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En la primera parte de este proyecto se hará referencia al problema de 
investigación, denominado exclusión del estudiante en situación de discapacidad 
visual en la clase de Educación Física, en torno al cual surgen preguntas y sub-
preguntas. Además, en este capítulo se presentarán los Objetivos generales y 
específicos de esta tesis, centrados prioritariamente en examinar, analizar, 
describir, establecer e identificar las distintas metodologías utilizadas por el 
docente en este caso (docentes en formación) para aplicar las didácticas correctas 
y así poder integrar al niño con discapacidad visual a la clase de educación física, 
determinando así en qué le va a beneficiar la clase de educación física en su 
desarrollo corporal. 
Junto con esto se verán antecedentes pertinentes a la discapacidad visual y cómo 
este tema ha trascendido a lo largo de la historia, cómo lo ve la sociedad y cómo 
se viene trabajando éste con el fin de determinar su historia y su pertinencia frente 
a la descripción del problema. También desde la perspectiva pedagógica; se 
analizará qué impacto tendrá en la sociedad y cómo desde un quehacer laboral se 
podrá aportar a estos jóvenes, ya que como educadores físicos se apunta a 
mejorar su esquema corporal por medio de las actividades pertinentes que se 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1  Antecedentes del problema 
Durante el siglo XIV y XVI, se obtuvo un avance en la anatomía y fisiología sobre 
el funcionamiento y comportamiento del cuerpo humano. Según este avance se 
logró establecer cierto conocimiento en relación con lo que es el ser, razón por la 
cual en Bavaria, se crea la primera escuela para los niños con discapacidades 
motoras, y luego, se crean otras escuelas en Francia, Inglaterra, Italia y Suiza. 
En la mitad del siglo XX, la discapacidad es concebida como una cuestión de 
naturaleza personal, a lo cual se le llamó: “Modelo médico de la discapacidad”. En 
1914 al ser originada la Primera Guerra Mundial, se desenvolvieron distintas 
técnicas precursoras en rehabilitación. Surgieron las  terapias ocupacionales y 
físicas, en donde se ayudaba a las personas en los procesos de rehabilitación y 
reinserción a la comunidad. A lo largo del tiempo la discapacidad había sido vista 
como algo malo, algo sobrenatural; pero con el transcurso del tiempo distintas 
culturas empezaron a verlo como algo positivo. Este es el caso de India donde se 
ve la discapacidad como una condición del ser humano y no como un castigo. 
De otro lado, es importante hacer una mirada hacia los antecedentes de la 
investigación a nivel nacional  
De la Universidad Libre se destacan algunas tesis que han abordado un ejercicio 
investigativo sobre discapacidad, entre ellas la: Caracterización de las estrategias 
didácticas aplicadas por los docentes de Educación física en niños de 6 a 10 años, 
con discapacidad visual. En dicho trabajo los docentes de educación física aplican 
distintas estrategias didácticas en niños con discapacidades visuales, y abarcan 
distintos conceptos que permiten desarrollar diferentes procesos de aprendizaje 
en un niño ciego o con una pérdida parcial de la visión. Se pueden aplicar varias 
estrategias las cuales facilitan la transmisión de conocimientos o de procesos 
cognitivos, por ende permiten la adquisición de una retroalimentación sensorial 
auditiva, y se obtiene un aprendizaje más sencillo para el niño.  
Adicionalmente, en dicho trabajo se plantea que la didáctica en la educación física 
es denomina como parte de las didácticas específicas, las cuales incluyen 
contenidos habituales a los de la didáctica general. El conocimiento de esta 








asignatura incluye tanto la práctica de ciertas materias como la gimnasia, juegos y 
deportes de expresión corporal ente otros. 
De acuerdo con lo anterior, en una primera aproximación a la educación física es 
posible afirmar que existen adaptaciones curriculares, entendidas como todas 
aquellas estrategias que someten las dificultades de aprendizaje que sufren 
algunos alumnos como consecuencia de sobrellevar algún tipo de déficit de tipo 
físico, psíquico o sensorial, esto requiere del ajuste de respuestas educativas con 
el fin de ser superadas.  
Por otra parte, es necesario mencionar el trabajo titulado: Formación para la 
inclusión en el programa de licenciatura en educación básica con énfasis en 
Educación Física recreación y Deporte de La Universidad Libre el cual se propone 
como objetivo el reconocimiento de las didácticas que pueden llegar a fortalecer la 
formación de los estudiantes que serán futuros docentes de Educación Física en 
cuanto a la inclusión, para tal fin el autor propone un análisis de los diferentes 
programas de las universidades donde se preparan los docentes de educación 
física en Bogotá; para que por medio de dicho análisis o evaluación de los 
diferentes programas se puedan reconocer las debilidades del programa de la 
Universidad Libre en cuanto a la atención de las necesidades educativas 



















2.2  Descripción de la situación problémica 
 
La situación problema que se puede describir en este caso es la exclusión a la 
clase de educación física de los jóvenes en situación de discapacidad visual en el 
grado once (1103) del Colegio Distrital José Feliz Restrepo con respecto a sus 
compañeros convencionales. Estos jóvenes en la semana reciben las clases en 
total normalidad con todos sus compañeros en las aulas de clase, además 
cuentan con una ayuda extra la cual es un estudiante de la jornada contraria que 
hace roles de guía ya que les colabora en sus labores diarias. 
Al momento de salir a la clase de educación física los alumnos del curso 1103 
realizan un calentamiento general corriendo alrededor de la cancha, después 
hacen estiramientos básicos que están estipulados por el profesor. De igual 
manera, las niñas en situación de discapacidad participan de este calentamiento 
con ayuda de un compañero y para poderlos guiar el profesor es quien da la orden 
de qué compañero debe acompañarlos ya que ninguno muestra interés por 
ayudarlos. En el trascurso de la clase según el tema que se esté trabajando y, su 
dificultad, el profesor manda a sentar a los niños en situación de discapacidad 
esperando a que termine la clase para pasar al salón, de esta manera no hace 
partícipe a los estudiantes en situación de discapacidad de la clase de educación 
física.  
Se realizaron cuatro visitas al colegio y por medio de un diario de campo se 
registraron las siguientes circunstancias de exclusión (VER ANEXO A DIARO DE 
CAMPO): 
En la primera visita lo registrado fue para reconocer el contexto del colegio en 
respecto a su ubicación, el estado de las instalaciones, y hacer un acercamiento 
con los profesores. En la segunda visita lo registrado fue para reconocer cómo es  
el desarrollo normal en una clase de educación física. En la tercera visita pudimos 
reconocer el problema de nuestra investigación el cual es la exclusión de los 
jóvenes en situación de discapacidad visual en la clase de educación física, ellos 
salen con el grupo, normalmente realizan unos estiramientos, pero el resto de 
clase permanece sentados mientras esta se culmina. Finalmente, en la cuarta 
visita se realizó una intervención con encuestas a los jóvenes en situación de 
discapacidad y a los jóvenes convencionales, lo cual verifica la exclusión. 








Cabe anotar que en el Anexo B se encontrará una copia de las encuestas 
realizadas al niño convencional, seguido de sus resultados y en el anexo c se 































2. PREGUNTA INVESTIGATIVA 
 
¿La estrategia didáctica permite la inclusión de los jóvenes en situación de 
discapacidad visual del grado 1103  del Colegio Distrital José Feliz Restrepo a la 






























La presente investigación tiene como propósito dar a conocer un problema de 
exclusión que se presenta en un grupo de la clase de educación física de los 
jóvenes en situación de discapacidad visual del colegio José Félix Restrepo. Como 
segunda instancia, este trabajo aportará no solo a nuestra labor investigativa sino 
que también se beneficiarán los jóvenes en situación de discapacidad visual para 
que puedan participar activamente junto con sus compañeros convencionales a la 
clase de educación física. Así pues, este trabajo busca concientizar no solo a las 
directivas sino también a profesores, estudiantes y padres de familia que una 
carencia ya sea física, motora, intelectual, etc., no son limitaciones para poder 
integrarse en la sociedad como todos los demás; junto con esto la institución se 
beneficiará tanto a nivel social como a nivel académico ya que esta investigación 
se realiza en pro de mejorar y cambiar un pensamiento social, lo cual conlleva a la 
transformación de la escuela y quienes los integran. 
La recolección de datos e información que se requirió para el diseño de este 
trabajo se apoya en teorías e investigaciones que ayudan a instruir 
adecuadamente el problema. Esto propicia la creación de un instrumento de 
investigación que sea adecuado y pertinente que ayudará y orientará el trabajo de 
cualquier educador físico cuando se enfrente a esta población en cualquier 
contexto.   
También es importante reconocer la incidencia que tendrá esta investigación en el 
ámbito personal ya que como profesores y educadores físicos se deben 
desarrollar estrategias adecuadas que permitan la integración de todos sus 
estudiantes. Lo anterior, propiciará el deporte, la recreación, la creatividad, el 
desarrollo físico, el desarrollo motor entre otros.   
 











5.1 Objetivo general:  
 Diseñar una estrategia didáctica que permita la inclusión de los jóvenes en 
situación de discapacidad visual del grado 1103 del Colegio Distrital José 
Feliz Restrepo a la clase de educación física. 
 
5.2 Objetivos específicos: 
1. Determinar las oportunidades de inclusión que tiene un joven en situación 
de discapacidad visual para participar en la clase de educación física. 
 
2. Diseñar una estrategia didáctica que permita integrar al joven en situación 
de discapacidad visual a la clase de educación física. 
 
3. Verificar si la propuesta didáctica cumplió con los parámetros establecidos 
en relación con la inclusión que se presenta con los jóvenes en situación de 



















6. MARCO TEÓRICO 
 
6.1  Concepto histórico  - Calificación discapacidad 
La ceguera es la falta o pérdida de la visión normal que no se puede corregir con 
gafas o lentes de contacto. El término ceguera legal según la OMS gira en torno a 
dos parámetros: agudeza visual y amplitud del campo visual. Un ojo es ciego 
cuando su agudeza visual con corrección es 1/10 (0,1) o cuyo campo visual se 
encuentre reducido a 20º1. El ojo de menor visión habrá de poseer al menos una 
de las cuantificaciones de la definición anterior; no obstante, estos parámetros no 
son aceptados de manera unánime por la comunidad internacional. En España, la 
reducción del campo visual para la consideración de la ceguera legal ha de ser 
igual o inferior a los 10º. 
Según la Dra. Bárraga, se pueden establecer las siguientes categorías de sujetos 
discapacitados visuales2: 
1.     Ciegos 
Son aquellos sujetos que tienen sólo percepción de luz, sin proyección, o que 
carecen totalmente de visión. Desde el punto de vista educacional, aprenden 
mediante el sistema Braille y no pueden utilizar la visión para adquirir ningún 
conocimiento, aunque la percepción de luz les ayude en sus movimientos de 
orientación. 
2.     Ciegos parciales 
Son sujetos que tienen unas posibilidades visuales mayores, como capacidad de 
percepción de luz, de bultos, de contornos, de algunos matices de color. 
3.     Niños de baja visión 
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 CRESPO, S. La escuela y el niño ciego”. Editorial Córdoba: Graficart, 1980. P.  
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Ambliopes profundos: son niños cuyo resto visual les permite ver objetos a pocos 
centímetros. 
4.     Niños limitados visuales 
Ambliopes propiamente dichos: son los que precisan, debido a sus dificultades 
para aprender, una iluminación y unos materiales más adecuados, bien 
reduciendo o aumentando la iluminación, bien utilizando lentes o aparatos 
especiales. 
De otro lado, la capacidad visual está condicionada por otras variables de la 
persona y del contexto, de hecho se puede describir dicha capacidad como el 
producto resultante de la interacción de las características del sistema visual de la 
persona y de variables ambientales3. 
Niveles de discapacidad visual y características educacionales 
Los alumnos con discapacidad visual, dependiendo del tipo y grado, presentarán 
las siguientes posibilidades y dificultades a la hora de realizar las tareas: 
Discapacidad visual profunda 
Dificultad para realizar tareas visuales gruesas. Imposibilidad de hacer tareas que 
requieran visión de detalle. 
Discapacidad visual severa 
Posibilidad de realizar tareas visuales con inexactitudes, requiriendo 
modificaciones 
Discapacidad visual moderada 
Posibilidad de realizar tareas visuales con el empleo de ayudas e iluminación 
adecuada similares a las que realizan los sujetos de visión normal4. 
 
                                                          
3
 Ibíd. Pág. 19  
4
 BUENO, M., TORO, S. Deficiencia visual, aspectos psicoevolutivos y educativos.(1993) 








6.2  Educación para la inclusión 
El objetivo de este proyecto es poner en práctica el derecho de una educación 
pertinente y de calidad para todos, pues una educación que sea realmente de 
calidad debe tener en cuenta las necesidades educativas especiales, es decir, una 
oportunidad para compartir espacios de aprendizaje con personas con diferentes 
capacidades y discapacidades. En los últimos cinco años, más de 70 mil 
estudiantes nuevos con diversas discapacidades han ingresado al sistema 
educativo colombiano; pero faltan más de 100 mil, razón por la cual hay que 
avanzar para que no haya ni uno por fuera del sistema. 
Para dar respuesta a las necesidades de una educación inclusiva, el PEI, los 
Planes de Mejoramiento, son herramientas para hacer efectiva una educación 
inclusiva.  
De otro lado, según Leandro Navas y Juan Castejón, la discapacidad visual radica 
en la afectación de la visión ya sea de mayor o menor grado. Esta discapacidad no 
constituye una enfermedad, es decir, es la consecuencia de varias enfermedades. 
La pérdida de la visión trae consecuencias en el desarrollo, por esta razón es 
necesario aportar por medios alternativos las informaciones que no se pueden 
obtener por medio de la vista.  
En el grupo de las personas con discapacidad visual existe una gran diversidad, 
es decir, dos personas no tienen la misma discapacidad visual. La heterogeneidad 
aludida se caracteriza por dos factores, el primero de ellos es el grado de pérdida 
visual y el segundo es el momento de aparición de la discapacidad. No es lo 
mismo percibir sombras, que el tener una disminución en el campo visual, no es lo 
mismo perder la vista bruscamente que perderla gradualmente. Estas 
posibilidades y otras afectan el desarrollo y las posibilidades de aprendizaje de 
una forma distinta. Según estos autores hay ciertas características para analizar 
cómo afecta la ausencia de la visión en un desarrollo intelectual. Una de ellas es la 
importancia el desarrollo sensorio motor, donde el niño en la etapa del desarrollo 
intelectual edifica una serie de estructuras cognitivas que más adelante 
fundamentaran su desarrollo. Por otro lado, tenemos la inteligencia sensorio-
motora, la cual se caracteriza por la aparición del lenguaje, que es anterior a la 








función simbólica y a los esquemas intelectuales que están determinados por la 
percepción y el movimiento5.  
Con lo mencionado anteriormente cabe cuestionarse si un bebé ciego de 
nacimiento, es decir con una percepción y movimientos limitados de sensaciones 
no visuales, podrá tener consecuencias, un retraso o no para edificar los 
elementos que caracterizan la inteligencia motora. Son pocas las investigaciones 
que se han realizado sobre el desarrollo de niños invidentes en sus primeras 
etapas de vida. Durante los primeros cuatro meses de vida, el desarrollo de un 
niño ciego es muy similar al de un niño con percepciones visuales normales; sin 
embargo, las diferencias empiezan a notarse desde esta etapa, es decir, desde el 
periodo sensorio-motor, donde se alcanza el esquema del objeto permanente, se 
pueden llegar a producir retrasos significativos hasta de dos años, también es 
evidente en niños invidentes el desarrollo de todas las conductas de movilidad. 
 
6.2.1 lineamientos - política de educación inclusiva ministerio de educación 
 
La educación inclusiva, promotora de la diversidad 
La educación inclusiva se define como una estrategia central para la inclusión 
social, cumpliendo con dos características principales: primero, promover el 
respeto a la diversidad, lo cual implica en el contexto colombiano entender y 
proteger las particularidades de los estudiantes y eliminar el paradigma de que la 
inclusión comprende solamente las necesidades educativas especiales, propio de 
la discapacidad, para llegar a identificar las barreras para la participación y el 
aprendizaje propias del sistema. 
Estas dos características hacen de la política de educación inclusiva uno de los 
principales estandartes que conducen a una educación de calidad en el marco de 
una sociedad más justa y equitativa, una sociedad que está preparándose para 
una situación de posconflicto. Este documento tiene como objetivo principal dar 
principios directores de política que, gracias a una rigurosa reflexión conceptual, 
den cuenta de estrategias y acciones concretas de educación inclusiva en pro de 
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 Leandro Navas discapacidad visual unas bases psicológicas de la educación especial 2009  








un sistema de educación superior que potencie y valore la diversidad (entendiendo 
y protegiendo las particularidades), promueva el respeto a ser diferente y facilite la 
participación de la comunidad dentro de una estructura intercultural6. 
6.2.2 Los cinco retos de la educación inclusiva 
Como lo evoca el documento de lineamientos, la educación inclusiva debe 
conducir a acciones concretas de política articuladas en torno a cinco retos 
fundamentales sobre los cuales es posible construir un sistema de educación 
superior inclusivo, destacó la jefe de la Cartera Educativa al tiempo que explicó 
cada uno de estos retos. En primera instancia, no hay educación inclusiva si no 
existen unos procesos académicos inclusivos. Es decir, si no existen un conjunto 
de criterios, planes de estudio, programas y metodologías que contribuyan al 
desarrollo integral del ser humano desde una perspectiva que relacione el 
proyecto institucional a una planeación curricular organizada y a una flexibilidad 
pedagógica en las formas de enseñanza y aprendizaje. Por ello, es importante 
concretar procesos académicos inclusivos desde las Instituciones de Educación 
Superior, lo que implica examinar la integralidad del currículo para hacerlo más 
flexible e implementar didácticas innovadoras que tengan en cuenta la diversidad 
estudiantil desde sus particularidades con el fin de desarrollar sus capacidades 
desde el aprendizaje, sostuvo. 
En segundo lugar, Campo afirmó que la educación inclusiva no puede ser posible 
si no existen profesores inclusivos, que son quienes tienen el deber de participar 
de forma activa no solo en el desarrollo de los currículos, sino también en la 
transformación de sus prácticas pedagógicas desde un ejercicio autoreflexivo que 
valore y potencie la diversidad de sus estudiantes como parte del proceso 
educativo. Esto implica para la Instituciones de Educación Superior la 
implementación de procesos de formación permanente que permitan renovar el 
papel del profesor como ejemplo de vida. 
Crear más espacios de investigación, innovación y creación artística y cultural, es 
el tercer reto contemplado en los lineamientos. Estos espacios, según indicó la 
Ministra, se conciben como una construcción colectiva de conocimiento que, 
pensada desde los actores sociales, tiene como fin último la apropiación social del 
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conocimiento y los saberes, la comprensión de un contexto y su eventual 
transformación. La promoción de estos espacios desde las Instituciones de 
Educación Superior pasa por la promoción de centros, grupos y programas que 
aborden temáticas interdisciplinares sobre diversidad, interculturalidad, equidad, 
pertinencia y calidad. 
En cuarto lugar, se debe fortalecer una estructura administrativa y financiera que 
soporte las acciones relacionadas con la atención a la diversidad. "Es decir, unas 
unidades que sustenten la organización de las estrategias y acciones relacionadas 
con los tres retos anteriores"7. La creación de estas unidades debe estar 
conformada por un equipo interdisciplinar que sepa articular y flexibilizar todos los 
procesos relacionados con la política. Para ello, las Instituciones de Educación 
Superior pueden formar 'agentes de educación inclusiva' que prioricen la atención 
de la diversidad estudiantil y la promuevan desde su área de desempeño. 
El quinto reto hace parte de una política institucional inclusiva que sustente lo 
mencionado anteriormente. Se trata de una política que defina con claridad un 
cambio de mentalidad sobre cómo entender y atender la diversidad estudiantil.  
La política institucional inclusiva permite identificar las barreras 
para el acceso y la participación propias del sistema en términos 
económicos, sociales, políticos lingüísticos, culturales, geográficos 
y físicos; fomenta la participación activa de toda la comunidad e 
impulsa acciones concretas, como por ejemplo: Caracterizaciones 
periódicas de los estudiantes más propensos a ser excluidos del 
sistema, que rompen con el paradigma según el cual toda la 
responsabilidad cae en los profesionales del área de bienestar 
universitario8.  
Sostuvo, así como también recalcó en que para lograrlo, las Instituciones de 
Educación Superior tienen el desafío de replantearse la manera cómo sus valores 
y creencias son congruentes con los principios de la educación inclusiva9. 
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6.2.3 Cobertura con igualdad de oportunidades 
Durante la presentación de este documento, la ministra sostuvo, además, que el 
estudio que orienta lo que significa un sistema de educación inclusivo debe ir de la 
mano con la implementación del Índice de Inclusión para Educación (INES), 
desarrollado por el Ministerio, y cuya tarea es ofrecer a las Instituciones de 
Educación Superior una herramienta confiable que les permita examinar cómo va 
su proceso de educación inclusiva. 
El INES se construyó de manera paralela al documento de lineamientos de 
educación inclusiva y permitirá a las instituciones de educación reconocer las 
condiciones en que las se encuentran con respecto a la atención a la diversidad 
de sus estudiantes, así como analizar sus fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento para priorizar, por medio de un proceso cualitativo, las decisiones 
que cualifiquen el aprendizaje, la participación y la convivencia de la comunidad en 
un marco de paz. 
"La herramienta que hoy estamos lanzando, en el marco de este evento, da 
continuidad y coherencia al proceso de educación inclusiva y nos posiciona como 
país frente a un tema de vital importancia a nivel mundial como lo señala la 
UNESCO"10. En síntesis, una educación inclusiva es una educación que 
incrementa la cobertura con igualdad de oportunidades en el acceso, lucha 
incesantemente contra la deserción y apoya la demanda estudiantil, permitiendo, 
de esta manera, asegurar una parte esencial del futuro de nuestras niñas, niños y 
adolescentes y jóvenes; un futuro construido en un país en paz. 
6.2.4 Desarrollar una pedagogía de la inclusión de todas las personas en 
prácticas de la educación física, recreación y deporte 
Ninguna persona puede ser excluida ni marginada de la práctica de la Educación 
Física, Recreación y Deporte al invocar razones de discapacidad u otra condición, 
por cuanto esta disciplina involucra componentes fundantes de la naturaleza 
humana, de modo que el trabajo pedagógico dirigido a cada ser humano en 
particular, debe adaptarse a sus necesidades. Desde luego, todo ello implica el 
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desarrollo de una diversidad de contenidos, modelos de currículo, métodos y 
procedimientos de enseñanza, adaptados a cada caso11. 
En la clase de Educación Física Regular la inclusión significa que esos estudiantes 
son puestos en programas de Educación física regular desde el inicio. Estos 
estudiantes no son vistos como visitantes sino como miembros de la clase. 
Además, estos estudiantes no son considerados como individuos con 
discapacidades. En lugar de esto, es visto como un simple alumno en la clase que 
debe moverse y aprender diferentemente de sus compañeros. La clase de 
educación física inclusiva es aquella en donde los individuos no son escondidos o 
ridiculizados; pero en su lugar se comparte con otros que se respetan cada una de 
sus limitaciones y habilidades únicas.  
Los educadores físicos trabajarían conjuntamente con otros miembros del equipo 
(especialista en educación física adaptada, terapistas, padres) para proveer los 
beneficios más apropiados y desarrollar programas significativos para todos los 
estudiantes12. 
El propósito principal de la inclusión es el de proveer oportunidades para todos los 
estudiantes para desarrollar las destrezas y actitudes necesarias para aprender, 
vivir y trabajar juntos en todos los aspectos de la sociedad, tal y como lo plantea 
Stainback. Recientemente presentaron un modelo en donde tanto la educación 
regular como la especial podrían emerger en un sistema educacional para todos 
los estudiantes que incluye los siguientes puntos: 
Las necesidades instruccionales de los estudiantes varían de individuo a individuo. 
Un estudiante con discapacidades debería ser visto como otro estudiante en 
donde sus necesidades instruccionales necesitan ser individualizadas para 
optimizar el aprendizaje. La individualización puede ser implementada tanto en un 
ambiente inclusivo como en uno no segregado. Por ejemplo, en muchas clases de 
Educación Física existen estudiantes con diferentes niveles en destrezas motoras, 
condición física y conocimiento de las reglas y estrategias de los juegos. Los 
buenos educadores físicos presentan actividades para satisfacer las necesidades 
de todos sus estudiantes. 
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Un sistema doble es ineficiente porque es inevitable la competencia y la duplicidad 
de servicios. Muchos de los elementos que se imparten en educación física 
regular son los mismos que en educación física adaptada. Los estudiantes deben 
trabajar en el desarrollo de patrones motores fundamentales, destrezas 
preceptivas motoras, condición física y juegos simples y ritmo. Todas estas 
actividades son apropiadas para ambos discapacitadas y no discapacitadas13. 
 
6.2.5 Criterios para las adaptaciones curriculares  
Las Adaptaciones Curriculares hacen referencia a los ajustes o 
modificaciones que se realiza en la oferta educativa común para responder a los 
alumnos, en este caso con deficiencia visual, en un continuo de respuesta a la 
diversidad. Algunos de los criterios a seguir en estos ajustes o modificaciones 
serían14:  
a. Debe fundamentarse en los resultados de la evaluación psicopedagógica, 
aportando información sobre su desarrollo general (capacidades cognitivas, 
afectivo-sociales, motrices, y comunicativo-lingüístico), competencia 
curricular, estilo de aprendizaje y contexto familiar. Todo lo necesario para 
poder identificar sus necesidades educativas especiales y fundamentar y 
concretar las decisiones curriculares y el tipo de ayuda que pueden 
necesitar. 
b. Los criterios que se adopten, se regirán por los principios de normalización 
e inclusión, buscando un emplazamiento educativo lo menos restrictivo 
posible y optimizando su integración. 
c. Se partirá de la misma propuesta curricular que la establecida para todo el 
alumnado: el currículo ordinario. 
d. No obstante, a veces se requiere de ajustes y modificaciones que hacen 
necesario las adaptaciones en los elementos básicos de acceso al 
currículo. Estas adaptaciones se apartarán lo menos posible de los 
planteamientos comunes del resto de los alumnos. 
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e. Las adaptaciones seguirán una secuencia progresiva, es decir nunca 
tendrán un carácter determinante y definitivo, sino que habrá que 
modificarlas en función de la evolución del sujeto y forman parte de un 
continuo que va desde los ajustes poco significativos a muy significativos y 
desde modificaciones temporales a permanentes. 
f. La toma de decisiones sobre las adaptaciones curriculares, ha de ser 
presidida por los criterios de realidad y éxito y por el de normalización de 
servicios y recursos educativos, tanto a nivel humano como material, 
técnico. 
g. En cuanto a los profesionales que intervienen en su elaboración y puesta 
en marcha se ha procurar que las funciones de cada uno queden 
delimitadas, que se definan los canales de coordinación, y se considere un 
trabajo de equipo. 
h. Los canales de participación con la familia han de quedar también 
definidos. 
Al organizar la respuesta educativa hay que tener en cuenta los principios 
generales de intervención, que estarán inspirados en los principios de 
normalización e inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza 
el desarrollo y progreso de todos los alumnos, se favorece la equidad y se 
contribuye a una mayor cohesión global tal y como se concibe y refleja en nuestro 
sistema educativo. 
Los alumnos con discapacidad visual deben llegar a la consecución de los mismos 
objetivos que el resto de los alumnos. La propuesta curricular a estas 
necesidades, se concretará en las medidas de acceso al currículo, medidas de 
apoyo a la diversidad contemplada en el Proyecto educativo y en las 
Programaciones docentes y en las adaptaciones curriculares individuales cuando 
sean necesarias. 








6.2.6 Adaptaciones de acceso al currículo para alumnos/as con discapacidad 
visual 
Con respecto a las adaptaciones de acceso al currículo, la persona ciega o con 
discapacidad visual grave en edad escolar suele presentar N.E.E. de acceso al 
currículo de los tres tipos básicos que habla el informe Warnock15: 
 Necesidades de Servicios Extraordinarios. 
 Necesidades de Medios Materiales Extraordinarios. 
 Necesidades de adaptación del ambiente físico. En cuanto a los Servicios o 
recursos personales, además de los ordinarios en la escuela suelen 
precisar de apoyo de un equipo multiprofesional especializado que debe 
incluir: Psicopedagogo, Trabajador social, Técnicos en rehabilitaciones 
básicas (orientación, movilidad y autonomía), Profesores de apoyo 
especialistas en el tratamiento de personas ciegas o discapacidad visual 
graves, Maestro de Pedagogía terapéutica y logopeda, si fuese necesario. 
En cuanto a los Medios Materiales Extraordinarios, incluyen tanto materiales 
didácticos convencionales adaptados al uso por personas sin visión (mapa en 
relieve, modelos anatómicos desmontables, brújulas adaptadas, etc.) como otros 
materiales altamente específicos: auxiliares ópticos en casos de existir restos 
visuales, recursos de acceso a la información mediante el oído, (p. ej. textos 
grabados) y mediante el tacto, materiales específicos de lectura y cálculo para 
ciegos, materiales tiflotécnicos, etc. 
En cuanto al Ambiente Físico, a los espacios, es preciso que se cuente con una 
eliminación arquitectónica de las barreras físicas, así como proceder a ciertas 
medidas de adaptación puramente ambiental: orden estable y regular del 
mobiliario, señalizaciones acústicas de ciertos puntos de referencia, colocación de 
objetos que sirvan como señalización de los lugares por el tacto (incluidos rótulos 
en Braille). 
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A continuación vamos a exponer los bloques de contenidos curriculares 
relacionados con las unidades didácticas del segundo Ciclo de Primaria, que 
posteriormente desarrollaremos a modo de ejemplo: 
 El bloque 1, El cuerpo imagen y percepción corresponde a los contenidos 
que permiten el desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices. Está 
especialmente dirigido a adquirir un conocimiento y un control del propio 
cuerpo que resulta determinante tanto para el desarrollo de la propia 
imagen corporal como para la adquisición de posteriores aprendizajes 
motores. 
 El bloque 2, Habilidades motrices reúne aquellos contenidos que permiten 
al alumnado moverse con eficacia. Se verán implicadas por tanto 
adquisiciones relativas al dominio y control motor. Destacan los contenidos 
que facilitan la toma de decisiones para la adaptación del movimiento a 
nuevas situaciones16. 
 
6.3 Educación física adaptada 
Para el desarrollo del marco teórico se abarcarán algunas de las teorías y 
necesidades especiales para la educación y la inclusión a Gerard Hecheita en su 
libro “Educación inclusiva o educación sin exclusiones”17. Así pues, la inclusión de 
un alumno con déficit visual en un centro educativo puede plantear dudas sobre 
cómo responder de forma adecuada a sus necesidades educativas.  
La escolarización supone para el niño la separación de la madre y de la seguridad 
que le proporciona. Para la madre y el padre también supone la separación y el 
tener que confiar a otros el cuidado y la educación del niño: “El proceso de 
separación es imprescindible para que el niño se haga persona, pero el ritmo debe 
ser respetuoso con su proceso de maduración”18. 
Una vez que el niño consigue adquirir una «inteligencia representativa» puede 
empezar a pensarse en la posibilidad de incorporarse en la escuela. Es decir, el 
niño deberá haber conseguido un cierto desarrollo motor que le permita caminar 
solo y la posibilidad de acercarse o alejarse de los demás, una cierta autonomía 
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personal y un desarrollo manipulativo adecuado que le permita reconocer los 
objetos mediante la exploración táctil. Deberá tener cierta madurez emocional y 
social, tener alguna experiencia previa de separación y experiencias en el trato 
con otros niños. Además, deberá adquirido cierta capacidad para hablar y, por 
tanto, para realizar una representación del mundo, es decir, poder organizar su 
pensamiento y expresar deseos. 
Por último, es importante que el niño antes de entrar en la escuela haya alcanzado 
la permanencia de su figura de apego. El niño debe estar seguro de que su madre 
no va a desaparecer aun cuando no esté presente. Sólo si puede encontrar en los 
otros adultos la seguridad que su madre le ofrece, podrá seguir desarrollándose 
como persona. 
Es necesario preparar de forma adecuada esta incorporación. Se buscará una 
escuela apropiada y se ofrecerá información a los profesionales acerca de la 
discapacidad visual y su influencia en el desarrollo y de las características del niño 
en particular. La incorporación deberá realizarse de forma progresiva. Al principio, 
puede necesitar a los adultos para hacer de intermediarios entre el niño y los 
compañeros, para ayudarle a ir identificando a cada niño, aprender a dirigirse a 
ellos, a pedir ayuda cuando la necesita y a participar en todas las actividades y 
juegos. 
Una vez integrado el niño en la escuela, se iniciará la atención por parte del 
profesional de apoyo para realizar un seguimiento de la evolución y proporcionar 
apoyo al alumno, asesoramiento especializado a los maestros y los recursos 
materiales necesarios (adaptación de material en relieve, material braille, ayudas 
ópticas y tiflotecnológicas, etc.) 
 Intervención en el área de Educación Física 
Al trabajar la Educación Física y deportiva con alumnos ciegos y deficientes 
visuales se deben abordar las siguientes etapas en Educación Primaria: 
1 Estructuración motriz (6-7 años y 9-10 años) 
Se trata de desarrollar las capacidades motrices mediante la realización de 
habilidades y destrezas inespecíficas. Deben requerir baja exigencia cualitativa y 
cuantitativa en las tareas ofrecidas. Hay que diversificar al máximo los modos de 
abordar cada secuencia de enseñanza. Vincular las experiencias con juegos o 








formas globales de movimiento. Realizar actividades motivantes en conexión con 
los intereses del niño. El niño ciego aprende, a través de la Educación Física y el 
deporte a conocer sus funciones motrices en proceso de movimiento. 
2. Toma de contacto con las prácticas deportivas: Iniciación deportiva 
generalizada (9-10 años y 13-14 años). 
En esta fase se presenta al alumno ciego los elementos básicos de los distintos 
deportes: aprendizaje de los fundamentos básicos del deporte competitivo, las 
destrezas deportivas precisan de grandes adaptaciones, como en los deportes de 
equipo que utilizan implementos, compañeros y adversarios en movimiento; 
descubrimiento de la técnica deportiva; toma de contacto con la táctica básica y la 
estrategia de juego; evitar actividades de tipo anaeróbico y de musculación 
específica; favorecer los esfuerzos de tipo aeróbico. 
Para que se orienten mejor hay que utilizar materiales con contrastes de colores 
(rojo, blanco y negro que se percibe bien). Cuando otra persona esté en el paso 
de éste alumno/a con discapacidad visual, se ha de retirar o anunciar su presencia 
en lugar de guardar silencio. Serán muy importantes trabajar actividades donde la 
percepción táctil y auditiva esté presente (trabajar mucho el oído y la percepción 
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6.3.1  Manuales de educación física adaptada al alumnado con discapacidad 
 
A partir de los postulados de la autora Mercedes Ríos Hernández, se destaca que 
al hacer un análisis del desarrollo psicomotor del niño la vista es uno de los 
elementos más esenciales que contribuyen al conocimiento del esquema corporal, 
la adquisición de la presión, la marcha, y la organización del espacio y tiempo.  
Cualquier niño con discapacidad visual o no nace con los mismos reflejos pero no 
con la misma respuesta de estímulos luminosos. Entre mayor deficiencia visual se 
tenga, mayor será la dificultad en el aprendizaje y desarrollo motor, ya que este 
sigue las mismas fases pero a una velocidad más lenta que en los niños videntes. 
El sonido no señala a los niños ciegos la existencia de cualquier objeto, pero este 
hace que el niño descubra su entorno y pueda aprender a asociar las cosas a 
diferentes sonidos, por tanto sus movimientos son retardados teniendo dificultades 




NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ¿por qué hablamos de educación 
inclusiva? 
De la educación especial a la educación para todos, según Echeita en su libro 
“Educación inclusiva o educación sin exclusiones” estamos en una sociedad en la 
que los procesos de exclusión social son cada vez más fuertes en los que se 
hacen vivir a personas por debajo de la dignidad. El desarraigo provocado por 
migraciones, la dispersión o la organización desordenada pueden ser ejemplos de 
la causa de exclusión, ya que esta no se debe solo al problema de pobreza sino a 
todos los tipos de problema de vida que existen tales como salud, vivienda, 
educación, empleo entre otros. 
 
Además dice “no es suficiente con apelar una realidad distinta a la que tenemos 
para cambiar esta”21. Con respecto a la frase anterior dos, hay un gran colectivo 
de personas que son excluidas en establecimientos como los colegios, y estos la 
mayoría de las veces son los niños con discapacidad, ya que ellos dependiendo 
de su discapacidad no pueden hacer algún movimiento específico o no pueden 
compartir siempre con otras personas, entonces, según este libro debemos aspirar 
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a que sean los centros de atención, y que el sistema educativo sea quien 
encamine hacia un proceso de transformación que termine creando cosas y 
juegos nuevos para su beneficio.  
No solamente los alumnos con discapacidad deben ser objeto de preocupación, 
sino todos los que estén en riesgo de exclusión o situación de desventaja, y que 
debe plantearse la educación especial como disciplina y ámbito de trabajo para 
estas personas. Se debe resaltar la visión interactiva y contextual de la educación 
especial para que se deje de culpar a las personas que son solo victimas de 
estructuras escolares y exista siempre la integración escolar y vincular al 
alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. 
“Las escuelas tienen que buscar la manera de educar con éxito a todos los 
niños”22. 
 
6.3.2  Educación física para niños con discapacidad visual 
El sentido de la vista consiste en la habilidad de detectar la luz y de ver todo a 
nuestro alrededor, en la visión están basados la mayoría de los aprendizajes que 
hacemos en la vida, por tanto la ausencia de ésta hace que el niño no se relacione 
normalmente con sus compañeros, ya que no puede hacer las mismas cosas que 
los demás. 
Se ha citado un gran libro en cuanto a este tema no obstante, Herren y Guillemet 
(1982, citados por Leonhardt, Codina, Valls 1997) distinguen entre: 
Cegera: 
 Total: ausencia de visión o solo percepción luminosa. 
 Parcial: resto visual que permite orientarse hacia la luz o la percepción de 
masas. 
Baja visión:  
 Severa: el resto visual permite definir volúmenes y percibir colores, lo que 
posibilita la lectoescritura mediante medios de soporte específicos. 
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 Moderada: la visión de cerca permite la lectoescritura con medios 
habituales, mediante ayudas ópticas o pedagógicas durante la 
escolarización. 
Ahora bien es pertinente definir que es educación física ya que es un término que 
abarcamos a lo largo del proyecto para esto tomaremos textualmente la definición 
que nos muestra el libro antes mencionado23. 
“La Educación Física puede contemplarse como un concepto amplio que 
trata del desarrollo y la formación de una dimensión básica del ser humano, 
el cuerpo y su motricidad. Dimensión que no se puede desligar de los otros 
aspectos de su desarrollo, evolución-involución. Por lo tanto, no se debe 
considerar que la Educación Física está vinculada exclusivamente a unas 
edades determinadas ni tampoco a la enseñanza formal de una materia en 
sistema educativo, sino que representa la acción formativa sobre unos 
aspectos concretos a través de la vida del individuo, es decir, constituye un 
elemento importante dentro del concepto de educación continua de la 
persona. Los objetivos de la Educación Física, hoy en día, se mueven en 
torno a parámetros educativos impregnados de un carácter integral y 
vivencial, vinculados con la formación y el desarrollo de los aspectos 
esenciales de la motricidad humana. Una motricidad entendida no en sí ni 
por sí misma, sino con una estrecha vinculación con las relaciones 
interpersonales, sociales y ambientales de la persona” (Sánchez Bañuelos, 
1996)24. 
Respecto a los anteriores conceptos antes dicho el libro nos muestra unas 
conclusiones que pueden determinar respecto a lo dicho por los autores. A 
continuación nombraremos el más representativo respecto al proyecto sobre 
inclusión del niño discapacitado visualmente a la clase de educación física. 
 La Educación Física es un derecho universal y fundamental de todas las 
personas. 
 
 La Educación Física es un proceso de educación, sea por vías formales o 
no formales, ya que promueve una educación efectiva para la salud y una 
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ocupación saludable del tiempo libre y del ocio, además de desarrollar 
valores sociales y estilos de vida activos. 
 
 Es un medio de aprendizaje y desarrollo de actividades motoras en todas 
las franjas de edad del ser humano, utilizando actividades físicas en forma 
de ejercicios gimnásticos, juegos, danzas, deportes, actividades de 
aventura, relajamiento y otras opciones de ocio activo, pero siempre con 
propósitos educativos e interactuando en el medio cultural y natural. 
 
 La Educación Física es un componente prioritario del proceso de la 
educación, ya sea dentro o fuera del ambiente escolar, por constituirse en 
la mejor opción de experiencias corporales para todas las personas 
independientemente de sus características individuales. 
 
 La Educación Física, por su contribución al desarrollo psicomotor de la 
persona, principalmente en la población infantil y adolescente, debe ser 
disciplina obligatoria en las escuelas primarias y secundarias, 
asegurándose un currículo longitudinal. 
 
 Se insta a los gobiernos y las autoridades competentes a velar por la 
difusión y el ejercicio universal del derecho a la Educación Física. 
 
6.4 Tiflología 
En la mitad de los años cuarenta del pasado siglo, la tiflología era una disciplina 
que estudiaba las condiciones y problemas de los ciegos como respuesta a su 
inserción en el mundo del trabajo. A partir de la segunda mitad de los años 
ochenta, la tiflología se amplía al mundo de las personas de baja visión y no solo 
se enfoca a la esfera laboral, sino a diversos ámbitos y situaciones, como el 
estudio, el tiempo libre y la vida doméstica. 
La tiflología contiene otras áreas de estudio como la tiflotécnica y la tiflodidáctica. 
La primera, es la ciencia que estudia la creación y el empleo de medios auxiliares 
(hardware y software) que suplen el déficit visual de una persona, mediante la 
utilización de otros canales sensoriales para tener acceso a información, mejorar 
la autonomía personal y desarrollar una determinada actividad. La tiflodidáctica, es 








la ciencia que estudia la problemática de las personas con discapacidad visual en 
la esfera del estudio con particular énfasis en la infancia. 
El juego de los niños con discapacidad visual es diferente, ya que necesita de 
diferentes tipos de imitación y mayor actividad física. Por su discapacidad ellos no 
pueden hacer los mismos juegos ya que no pueden ver para aprender, así que 
ellos solo juegan por gusto propio y les gusta lo que hacen  no por hacer objetivos 
específicos. 
En el mundo hay importantes desarrollos relacionados con la rehabilitación e 
inclusión de los discapacitados a la vida social y cultural, un ejemplo de ello es el 
Museo Tiflológico que existe en España, concebido para que sus usuarios puedan 
ver y tocar todo lo expuesto; su originalidad está dada porque es el único que nace 
por decisión de sus usuarios y diseñado a la medida de sus necesidades. Es 
descrito como un espacio original, confortable y sin barreras arquitectónicas, 
donde se desarrollan programas de exposiciones temporales de artistas ciegos y 
videntes cuyas piezas sean accesibles al tacto”25. 
 
6.4.1 Manual para maestros y padres de niños con discapacidad visual 
La autora Susana Crespo, dice que estos niños ya pueden tener sus espacios y 
escuelas pero que los científicos no tienen tantos adelantos como para curar este 
tipo de secuelas, además de que es muy difícil encontrar personas y docentes 
especializados en ellos para poder brindarles lo mejor y enseñarles como derribar 
sus limitaciones. 
En el juego, dice que es el medio natural en el que cada niño aprende, ya que con 
este desarrolla sus habilidades, y el lenguaje juega un papel muy importante en 
ellos ya que ayuda al niño a solucionar situaciones y construir experiencias, 
además dice que lo esencial de un niño  con discapacidad visual es que tenga 
cosas que pueda destruir ya que puede comprender que partes forman el todo de 
una cosa y su forma, tamaño, movimiento entre otros. 
Todos los niños adquieren confianza y habilidades para desarrollar actividades 
físicas y un niño ciego al igual que los demás puede disfrutar de las mismas 
actividades si primero puede conocer como es y cómo se debe mover para 
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obtener placer de la actividad. Muchos juegos para ellos son con motivos de 
aprender  a relacionarse y desarrollar conceptos de cognición, y por esto ellos 
prefieren los juegos auditivos y musicales ya que pueden hacerlo por sí mismos26. 
6.5 Desarrollo cognitivo del niño con discapacidad visual 
 
Según Aranda, R.E (Coord.) (2008)  define y categoriza el desarrollo cognitivo y la 
Atención temprana en educación infantil como el fruto de la interacción del niño 
con el entorno. El niño percibe los estímulos, los selecciona, organiza y asimila. 
Con la vista analiza lo que ocurre a su alrededor, se comunica con las personas 
que le rodean y anticipa lo que va a ocurrir. Pero la ceguera limita la interpretación 
de los estímulos del entorno porque llegan al niño de forma incompleta. Por ello, 
tiene que compensar la restricción de acceso a la información visual con los 
demás sistemas sensoriales.      
 
El niño ciego va a tener un desarrollo cognitivo más lento y cualitativamente 
diferente al de un niño que ve. Esto es consecuencia de la falta de información 
visual acerca de las características de las personas, los objetos y el entorno, que 
hace que la percepción sea más lenta y más limitada el conocimiento de las cosas 
y las personas. Además, hay que añadir que no siempre el entorno es accesible 
(ni la casa, ni la escuela y mucho menos la calle). Las relaciones afectivas también 
juegan un papel fundamental en todo el proceso de desarrollo del niño, por lo que 
la ansiedad y la falta de ajuste a la discapacidad por parte de la familia influyen de 
forma negativa. 
Las experiencias perceptivas determinan el desarrollo intelectual, pero al reducirse 
el número y variedad de estas experiencias el desarrollo cognitivo será más lento. 
Los objetos que el niño percibe y que llaman su atención son menos numerosos 
que los visuales, por lo que va a tener menos oportunidades de desarrollar 
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1º Etapa: Desde el nacimiento hasta los 6 meses 
En las primeras semanas de vida predominan los procesos fisiológicos cuyo fin es 
facilitar el crecimiento y el equilibrio. A partir del segundo mes, el niño y la madre 
funcionan como una unidad, aunque empieza a diferenciar los estímulos internos 
de los externos. La madre «adivina» las necesidades del niño y responde a ellas, 
gracias al proceso de identificación, tal y como afirma Winnicott. 
 
El niño con discapacidad visual realiza algunas adaptaciones de los reflejos para 
que le sean útiles. Leonhardt, 1992 ha estudiado cómo las primeras respuestas 
del bebé al sonido consisten en volver la cabeza y dirigir la cara a la fuente del 
sonido (por ejemplo, la voz de la madre). Pero al cabo de unas semanas, el bebé 
se queda quieto, su cabeza ya no se gira buscando el sonido con la mirada. Esta 
inmovilidad suele durar sólo unos 15 días. A partir de aquí, el niño comienza a 
realizar su primera adaptación: ante un sonido, el niño girará la cabeza en sentido 
inverso a la fuente sonora, para que su oído quede justo frente al sonido, como si 
el oído «mirara» el sonido. Esta conducta puede ser mal interpretada por parte de 
los padres, que piensan que son rechazados por el niño cuando le hablan, ya que 
vuelve la cara en sentido contrario. Es muy importante advertir esto antes de que 
suceda, para que sigan interaccionando y estimulando al niño lo más posible. 
2º Etapa: Entre los 6 y 12 meses 
El niño alcanza cierta madurez neurofisiológica. Se inicia ahora la coordinación 
viso-motora, la manipulación de objetos bajo el control visual y el interés por el 
mundo exterior. Comienzan los primeros intentos de separación de la madre y el 
miedo a los extraños. Comienza a explorar visual, manual y táctilmente. La 
confianza y seguridad proporcionada hasta ahora, permiten al niño abrirse al 
mundo exterior y tener un papel más activo. Expresa de forma espontánea lo que 
quiere y es conveniente que reciba alguna respuesta a esas demandas. 
3º Etapa: Entre los 12 y los 18 meses 
Este período viene determinado por la posibilidad que tiene el niño de separarse 
físicamente de la madre gracias al gateo y la marcha, y un mayor interés por los 
objetos. En el niño con discapacidad visual va a haber un retraso en el inicio del 








gateo y la marcha (a veces, ni siquiera hay gateo). El gateo suele ocurrir entre los 
12 y 13 meses, coincidiendo con el momento en que pueden localizar objetos 
mediante el sonido. Comienza a extender la mano hacia el estímulo sonoro. 
Aprende a buscar objetos escondidos y tiene mayor destreza manual: aprende a 
tapar y destapar botes, ensartar anillas en un palo, meter y sacar objetos en un 
bote (que irá teniendo la boca más estrecha para obligarle a volcarlo si quiere 
sacar los objetos),  insertar chinchetas en un clavijero. Es importante insistir en 
que haga la «pinza» con los dedos pulgar, índice y corazón para controlar la 
orientación y dejar la otra mano libre para ubicar la chincheta en su lugar. 
4º Etapa: Entre los 18 meses y los 2 años 
A partir de los 18 meses el niño puede imitar acciones cotidianas fuera de su 
contexto habitual: juega a que come con platos de juguetes, sin comida, etc. La 
marcha independiente suele ocurrir también a esta edad (suele coincidir con la 
conciencia de la permanencia de los objetos –el niño comprende que los objetos 
existen independientemente de si son o no son percibidos, visual, táctil o 
auditivamente-). Esto le provoca la motivación suficiente como para desplazarse 
hacia el objeto o la fuente de sonido. En esta edad el niño ya debe haber 
comenzado la alimentación sólida. La masticación es importante para una 
adecuada nutrición y favorece la articulación correcta del lenguaje. 
5º Etapa: A partir de los dos años 
Con el desarrollo del lenguaje el niño puede nombrar los objetos, y puede 
controlar el ambiente. Se consolida la individuación y se configura la identidad 
personal. Comienza a desarrollar el juego simbólico. Es interesante seguir 
favoreciendo las destrezas manipulativas y la coordinación bi-manual, control 
tónico muscular, independencia de dedos y manos, coordinación de movimientos, 
etc. (manejo de plastilina, hacer torres con cubos, introducir objetos en botellas 
con la boca cada vez más estrecha, enroscar y desenroscar, ensartar cuentas, 
ensartar bolas en un cordel, meter monedas en una hucha. Es importante enseñar 
que debe hacer la pinza con los dedos pulgar, índice y corazón y a utilizar ambas 
manos de forma coordinada27. 
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6º Etapa: A partir de los 7 años 
Existe retraso en aquellos aspectos en los que es necesaria la representación y 
manipulación con objetos tridimensionales (seriaciones, clasificaciones, 
operaciones lógicas, conservación de la sustancia, etc.) Sin embargo, en todo lo 
relacionado con el lenguaje, los niños ciegos obtienen resultados similares a los 
videntes.  
7º Etapa: A partir de los 11-12 años 
Es una etapa en la que los cambios físicos y psicológicos afectan a todos los 
adolescentes. Para los ciegos, puede ser especialmente difícil ya que descubren 
el alcance de sus limitaciones y puede generar baja autoestima y problemas 
de integración social. 
8º Etapa: Alrededor de los 14-15 años 
A partir de esta edad se superan los retrasos de los períodos anteriores, es decir, 
para organizar la información, la visión es sustituida por otros procesos 
sensoriales y lingüísticos.28 
 
6.6 Desarrollo emocional y afectivo 
El desarrollo emocional es en todos los niños, con discapacidad o sin ella, el motor 
del desarrollo general, “Las leyes del psiquismo humano son universales. Lo que 
cambia son las circunstancias en las que cada sujeto debe enfrentarse a la vida”29. 
Todos los niños tienen que ir asimilando y adaptándose progresivamente al mundo 
que les rodea. La ceguera constituye un factor de riesgo para el desarrollo 
emocional, sobre todo, por las repercusiones que la discapacidad provoca en el 
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La conducta del niño y su desarrollo dependen de la madre, pero el niño 
condiciona la respuesta de la madre con sus interacciones y respuestas. Así, por 
ejemplo, el niño desarrolla una conducta de apego hacia la madre porque ésta 
responde a sus conductas reflejas. Pero la falta de visión hace que el bebé no 
reaccione al rostro de su madre sonriendo, lo cual puede frustrarla o desanimarla. 
Los padres, en ocasiones, no saben interpretar los intentos comunicativos y de 
interacción de su hijo con ceguera, y esto puede tener consecuencias negativas 
en su comunicación y socialización. 
 
Todos sabemos la importancia que tiene la relación del niño con sus padres, sobre 
todo, al principio, cuando se establece el vínculo afectivo del bebé con su madre. 
Este primer contacto se realiza especialmente a través de la mirada. La falta de 
visión puede condicionar esta primera relación. La mirada representa el primer 
lenguaje y a través de ella el bebé interacciona con el mundo que le rodea. La 
ausencia de la mirada puede afectar la relación del niño con su madre, condiciona 
el diálogo espontáneo, la estimulación y la imitación30. 
Por otro lado para la Autora  Rocío Guil31 considera que la mirada está diseñada 
de forma instintiva para fomentar el vínculo y cuidado materno. Aunque el niño no 
vea, emite señales que indican que reconoce a la madre. Es necesario que la 
madre aprenda a reconocer estas señales para poder establecer un buen vínculo 
y un buen desarrollo en el niño: “La enfermera nos ayudó a acercarnos al niño, a 
la vez que nos explicaba que, a pesar de ser el niño tan pequeño percibía lo que 
sucedía en su entorno. Nos mostró las capacidades del niño”. Se orientaba hacia 
el sonido, seguía la voz, se disponía con actitud de alerta cuando se le hablaba y 
mostraba cómo le gustaba. Esta capacidad de respuesta se comprobó al llamarle 
por su nombre de forma casi simultánea una persona no conocida y su propia 
madre. 
El niño desplazaba la cabeza y todo el cuerpo hacia la voz de su madre. Si algo le 
molestaba utilizaba recursos de protección; dormir, llorar que es como llamar la 
atención para ser atendido. Por tanto, es necesario que el niño y la madre 
aprendan a comunicarse a partir de señales no visuales. A veces, hay que 
enseñar a los padres estas señales, porque son tan sutiles que pueden pasar 
inadvertidas el niño desvía la cara hacia un lado o baja la cabeza ante el  adulto. 
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Estas conductas se pueden interpretar indebidamente como de evitación. Sin 
embargo, es la postura adaptativa que el bebé realiza para recoger mayor 
información sonora del entorno, para concentrarse. Pero la madre puede 
interpretarlo como desinterés. Es esencial conocer el significado de estos 
comportamientos. 
 
En bebés con discapacidad visual se observan expresiones faciales básicas, pero 
menos expresivas y duran menos que en los bebés videntes. Si no se fomentan, 
tienden a disminuir, por lo que conviene reforzarlas poniendo nuestras manos en 
su cara, y sus manos sobre la cara del adulto, para que pueda interiorizar posturas 
y movimientos. 
El niño con discapacidad visual empieza a sonreír a partir de los 2-3 meses. Los 
padres deben aprender que la sonrisa de su hijo aparece para responder a sus 
estímulos y no de forma espontánea para iniciar la interacción. Se pasa de la 
sonrisa automática de los primeros meses a la sonrisa selectiva de los 6 meses 
emitida cuando hay una vinculación afectiva. El bebé con discapacidad visual 
entre los 7 y 15 meses muestra signos de miedo a los extraños, igual que el 
vidente, y rechazan o lloran ante la presencia de un adulto que no conocen. Esto 
es un indicador de que todo va bien y de salud Mental.  
Se calman cuando escuchan una voz conocida o palpan un rostro que les resulta 
familiar. 
Los niños que ven, hacia los 5 meses, buscan la proximidad con la madre 
extendiendo las manos hacia ella. Sólo necesitan coordinar el ojo y la mano. Los 
niños con discapacidad visual lo consiguen entre los 10 y 16 meses, ya que, 
además, necesitan tener el concepto de permanencia de la madre aunque no la 
estén escuchando o tocando.  
Otro comportamiento del que se ha hablado antes son las estereotipias o 
blindismos. Son comportamientos repetitivos, no funcionales. El niño los utiliza 
para auto-estimularse, para compensar el aislamiento social o la carencia de 
estímulos. Para el niño que no ve, el contacto con el mundo es más difícil de 
asimilar y es menos estimulante. Por tanto, hay que ayudarle  sistematizando y 
organizando las situaciones de la vida diaria, interactuando constantemente con él 
mediante el contacto corporal, movimientos y verbalizaciones. 








Vemos, por tanto, la importancia de que los adultos que rodean al niño sean 
capaces de interpretar correctamente sus intentos de comunicarse y sepan 
reaccionar a sus demandas. Este es pues el objetivo de la intervención: dar a las 
familias la información y el apoyo suficiente para conseguir el crecimiento del niño 
y prevenir retrasos o detenciones en su desarrollo32 
 
6.7 Comunicación, lenguaje y socialización 
 
El lenguaje es para el niño con discapacidad visual la forma más importante para 
aprender y conocer el mundo que le rodea, para comunicarse con los demás y 
controlar el entorno. 
La discapacidad visual no parece influir negativamente en el desarrollo del 
lenguaje. El bebé sin visión también vocaliza y juega con el lenguaje desde los 
primeros meses. Poco a poco, se van dando cuenta que sus intentos 
comunicativos tienen respuesta y aprenden a expresar sus necesidades y deseos. 
Lo importante es que el adulto comprenda estos intentos y responda ante ellos, 
establecer un diálogo lúdico con el niño, respetando su ritmo. Es importante dejar 
también al niño su espacio para que pueda responder. 
Alrededor del primer año, aparecerán las primeras palabras con significado y 
empiezan a entender el «toma» y el «dame». Es conveniente hablarles de las 
cosas cuando el niño las esté experimentando, ya que su entorno natural es su 
principal fuente de motivación y estimulación para aprender y es lo que necesita 
para desarrollarse. En cuanto al lenguaje no verbal, el niño con discapacidad 
visual va a tener más dificultades para expresarse, por lo que habrá que enseñarle 
expresamente algunas de las acciones o gestos que emplean los niños videntes 
de forma espontánea para comunicarse cuando aún no saben hablar, como 
extender los brazos para solicitar contacto o gestos como saludar con la mano o 
decir «no» con la cabeza33. 
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La imitación, el juego simbólico, el desarrollo motor, la percepción, la información, 
la actitud del entorno hacia el niño y, sobre todo, la relación madre-hijo repercuten 
en el desarrollo del lenguaje. «Los primeros procesos interactivos forman la base y 
el núcleo para un posterior y correcto desarrollo del lenguaje» (Leonhardt, 1992) 
El desarrollo lingüístico del niño con discapacidad visual es similar al del niño que 
ve, siempre y cuando el entorno no le sobreproteja y le ayude a comprender y 
comunicarse. Este aspecto es el que menos se ve afectado por la ceguera. 
El lenguaje permite al niño con discapacidad visual el acceso a la información y la 
relación social. El problema es que aunque el bebé posee un buen número de 
conductas alternativas, el adulto no siempre las interpreta correctamente y se ven 
alteradas las primeras formas de comunicación. Si los adultos aprenden a 
comprender sus señales comunicativas, el bebé podrá comunicarse incluso de 
forma pre-verbal. 
Para que el lenguaje se desarrolle de forma adecuada es conveniente 
acostumbrarse a verbalizar las experiencias en voz alta y comunicar al niño lo que 
ocurre a su alrededor, de forma espontánea. Así se contribuye a la comprensión y 
el conocimiento del mundo que le rodea. 
La mayoría de los investigadores coinciden en señalar que el desarrollo del 
lenguaje del niño con discapacidad visual puede situarse en los límites normales 
(es un proceso eminentemente auditivo, no visual), sin embargo existen algunas 
peculiaridades: 
La intención comunicativa del niño, que es previa al lenguaje, presenta diferencias 
con respecto a la que desarrolla un niño que ve. El niño con ceguera no puede 
utilizar la mirada para llamar la atención del adulto, ni para comunicarse, ni puede 
señalar el objeto que quiere, ni hacer gestos para provocar la comunicación, o 
anticipar acciones por medio de objetos o lenguaje no verbal. Todo esto se 
conseguirá más tarde. 
A veces, pueden presentar trastornos de tipo articulatorio, al sustituir ciertos 
fonemas por otros (por ejemplo, l por n o m) Tienden a pronunciar antes los 
fonemas cuya articulación no es observable (k, d, t). Esto ocurre también por la 
falta de ejercitación de los músculos bucales al retrasarse por lo general (a causa 
de la sobreprotección) la introducción de la alimentación sólida. Es conveniente 
que pongamos las manos del niño sobre nuestra cara, boca y garganta para que 








pueda percibir los movimientos de los labios y la articulación, así como la vibración 
de los sonidos. 
Los niños con discapacidad visual utilizan el lenguaje de forma no interactiva en 
mayor proporción que los videntes, siendo habituales las repeticiones de palabras 
y frases escuchadas antes, sin referente experiencial (verbalismo) Es importante 
que cada expresión verbal tenga un significado experiencial para el niño, que 
describamos los acontecimientos diarios en casa, en el colegio y en la calle; o las 
acciones realizadas por otras personas y por el niño mismo, así como que 
describamos los objetos y sus características. 
La ausencia de canal visual no parece incidir sobre el desarrollo de la 
morfosintaxis. 
Puede haber una utilización del habla para controlar el entorno, por ejemplo, 
preguntando de forma insistente con la intención de saber dónde está el otro, no 
para conseguir información, o sólo para jugar con el lenguaje. 
En cuanto al vocabulario, utilizan más nombres específicos y de acción y menos 
nombres generales. Nunca suelen hacer sobre-extensiones (es decir, llamar 
«guau, guau» a todos los animales de 4 patas).  
El lenguaje, a veces, es calificado de egocéntrico, pero hay que tener en cuenta 
que es difícil hablar de acciones ajenas cuando no se pueden percibir. 
En ocasiones, es más difícil para el niño saber cuándo puede comenzar a hablar y 
respetar el turno de palabra en una conversación. 
En el lenguaje escrito puede presentar algunas diferencias. Si utiliza el sistema de 
lectoescritura en tinta puede necesitar instrumentos especiales y ayudas ópticas 
para conseguir el aprendizaje. Cuando utiliza el sistema braille aprenderá la 
lectoescritura al mismo ritmo que el resto, aunque será necesario tener en cuenta 
la metodología y didáctica específica de su aprendizaje (en el capítulo relativo al 
sistema braille se profundiza más en estos aspectos) 
En cuanto a la utilización de los pronombres se observa cierto retraso y 
dificultades con el «yo» y el «tú». A veces, para solucionarlo, utilizan la tercera 
persona o, incluso, su nombre: «El niño quiere jugar». Para evitarlo, es 
conveniente plantear situaciones de juego en las que se adopten distintos roles y 
se intercambien objetos: «dame tu muñeco», «toma mi coche», «yo tengo un 








avión» y «tú tienes una pelota». Fraiberg señaló esta dificultad que tienen los 
niños ciegos para adquirir el concepto «yo»: “La utilización coherente, correcta y 
flexible del pronombre «yo» nos dice que el niño ha conseguido un nivel de 
desarrollo conceptual en el que no sólo se da a sí mismo un «yo», sino que  
 
Reconoce que todo «tú» es también un «yo» y que él es un «tú» para todos los 
demás «yo»” (Fraiberg, 1977).34 
A veces, el niño utiliza en sus expresiones conceptos verbales sobre los que no ha 
tenido experiencia directa, utilizando palabras o expresiones de contenido visual. 
A esto se denomina «verbalismo» Pero esto no significa que debamos evitar 
palabras como «ver», «vista», «mirar». La persona que no ve también las utiliza 
con un significado amplio relacionado con la percepción sensorial. 
En el desarrollo y educación del niño con discapacidad visual juega un papel muy 
importante la socialización y las habilidades sociales. En algunos aspectos el niño 
sufre cierto retraso en la consecución de algunas habilidades sociales (de relación, 
de lenguaje no verbal, de saber sentarse a la mesa y utilizar correctamente los 
cubiertos, del aseo personal, del vestido y mantenimiento de la ropa, del juego.35 
 
6.8 Desarrollo psicomotor del niño discapacitado visualmente 
Discapacidades sensoriales 
Giran en torno a una pérdida total o parcial de uno o varios sentidos. 
Generalmente cuando hablamos de ellas nos referimos a las que afectan a la 
visión y las de audición. 
Discapacitados visuales: Personas con ausencia total media o baja visión.  
El impacto que el déficit visual tiene sobre el desarrollo dependerá del tipo y grado 
de discapacidad y se acrecienta o se compensa por factores tales como el 
momento de aparición ya que una cosas es nacer con ceguera y otra cosa es 
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perderla la visión por un accidente hay ya viene a jugar la psicología del niño ya 
que tiene que volver aprender como subsistir en un mundo totalmente diferente, 
debe haber una estimulación general, presencia de otras deficiencias asociadas y 
sus propias potencialidades. 
Desarrollo Motor de Discapacitados Visuales 
Para aclarar un poco sobre el desarrollo motor del discapacitado citaremos a la 
universidad   De Pauw el cual considera importantes las siguientes características 
del desarrollo psicomotor de los deficientes visuales: 
 La deficiencia visual puede tener una importancia variable: cuanto más 
fuerte es la limitación, más difícil se hará el desarrollo psicomotor. 
 Las dificultades de movimiento serán mayores cuando más importante sea 
la deficiencia y la edad de aparición de la deficiencia sea menor. 
 El desarrollo motor sigue las fases normales pero a una velocidad 
reducida (falta de experiencias); las diferencias entre vidente y ciego se 
acortan con la edad. 
 Insuficiente conocimiento del esquema corporal y equilibrio difícil. 
 La coordinación dinámico general es inferior, provocando dificultades para 
la adquisición de la marcha.36 
Características motoras o psicomotoras de la discapacidad 
Los estudios referentes al desarrollo psicomotor de los niños ciegos, ponen de 
manifiesto un retraso en las distintas conductas psicomotoras, así como 
problemas relacionados con el aprendizaje motor, derivados de la dificultad para 
percibir el espacio táctil-cinético y auditivo. 
Pereira (1991), considera, que en el caso de los niños ciegos, el desarrollo 
psicomotor y el equilibrio están directamente relacionados con la capacidad de 
orientación espacial y con el conocimiento del propio cuerpo. Haciendo una 
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revisión de las conductas que integran el desarrollo psicomotor, considera básico 
para la evolución del mismo los siguientes aspectos:37 
a. La adquisición de los conceptos espaciales, el conocimiento de la situación, 
la relación entre las distintas partes del cuerpo y la forma en que estos 
conceptos pueden traducirse externamente. 
b. El conocimiento del centro de gravedad del cuerpo, de la base de apoyo, de 
los patrones de movimiento y de lo que los rodea. 
c. La autoprotección de que son objeto, la cual obstaculiza el libre movimiento. 
d. La incomprensión de sus necesidades especiales. 
e. La importancia dada por la familia y los profesores a los aprendizajes 
motores. 
Según Arnaiz (1994), los niños ciegos presentan un tono postural bajo, siendo 
éste insuficiente para adoptar y mantener una postura y unos movimientos 
normales. Esto conlleva la presencia de toda una serie de pautas de movimiento 
atípicas y problemas motrices en partes específicas del cuerpo:38 
 Tono postural bajo. 
 Disminución de la fuerza de las extremidades superiores. 
 Escasa fuerza abdominal. 
 Debilidad de los abductores de la cadera. 
 Disminución de la fuerza de las extremidades inferiores. 
 Inclinación posterior o anterior de la pelvis. 
 Pautas de movimiento no organizadas ni graduadas. 
 Retraso de las reacciones de enderezamiento y equilibrio. 
 El movimiento se da en planos rectos. 
 Desplazamiento del peso insuficiente. 
 En cuanto a la marcha y al movimiento, el niño ciego compensa la falta de 
estabilidad en los hombros elevándolos y estirándolos. Durante la marcha, 
dado que se mueve en contra de la gravedad, se observa en ocasiones, 
una posición de guardia alta en los brazos, encogiendo los hombros, 
empujando los omóplatos hacia la columna, lo que aumenta la estabilidad 
de la cintura escapular. Debido a la ausencia de fuerza abdominal, falta de 
estabilidad en la pelvis y falta de fuerza en las extremidades inferiores, el 
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niño ciego obtiene una base de apoyo amplia separando las piernas del 
cuerpo y girando las rodillas hacia fuera, al igual que los pies. El pie no se 
posa sucesivamente en el suelo desde el talón a la puntera, sino que lo 
hace en un solo bloque. A veces el niño anda de puntillas o de talones. 
Existe también irregularidades en los pasos, siendo posible que arrastren 
los pies al andar. 
Propuesta orientada a conseguir un armonioso desarrollo psicomotor en los niños 
con discapacidad visual: 
a. Propiciar una adecuada estimulación auditiva, cinético-táctil y propioceptiva. 
b. Proporcionar experiencias psicomotoras a través de las que pueda unificar 
e integrar aprendizajes significativos. 
c. Considerar la Psicomotricidad y la Educación Física como espacios ricos, 
con diferentes tipos de estímulos sensoriales en un clima de seguridad que 
respete el deseo de movimiento en el niño en un ambiente pedagógico 
adecuado. 
Trabajos realizados por Short 1988, Sherrill y otros 1990, demuestran las mejoras 
que la Educación Física y el deporte producen tanto desde el punto de vista físico 
coordinación, capacidad de orientación y equilibrio, fuerza, resistencia, como 
psicológico y de integración social.39 
6.9 Desarrollo Perceptivo de Discapacitados Visuales 
Por otro lado, La creencia que tienen muchas personas sobre  las personas ciegas 
de que tienen extremadamente desarrollados el resto de los sentidos (tacto, oído, 
olfato etc. e incluso de que poseen un sexto sentido es únicamente un mito según 
Beatriz Hernández Nieto.40  
“sean realizado Numerosos estudios que ponen de manifiesto que los niños ciegos 
tienen ejecuciones inferiores a los videntes en un gran número de tareas táctiles y 
auditivas, si bien las diferencias tienden a desaparecer a medida que los niños 
crecen y se desarrollan”. 
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Una de las funciones de la visión es ayudar a integrar y facilitar las diferentes 
modalidades sensoriales (la vista, el oído, el tacto, el olfato etc.) y mejorar la 
comprensión de las sensaciones que recibimos por diferentes vías. El niño que 
puede contemplar aquello que está manipulando, siente los sonidos que produce 
el objeto mientras lo maneja.  
Cambio el niño ciego tiene mayores dificultades porque no puede integrar todas 
estas sensaciones que integra un niño con normal visión. “Conforme avanza en su 
desarrollo el niño ciego puede dominar el mundo perceptual y extraer significado 
de las experiencias sensoriales pero sin la visión, la adquisición de este dominio 
es más difícil. Al niño ciego le llevará más tiempo que a los demás niños utilizar el 
resto de sus sentidos de forma eficaz.”  
Para finalizar la licenciada en psicopedagogía Beatriz Hernández Nieto aclara que  
Una vez que el niño  es capaz de usar el resto de los sentidos eficazmente parece 
tener una extrema habilidad, ya que necesitan hacer un mejor uso del resto de los 
sentidos que las personas videntes. Sin embargo no existe ninguna evidencia de 












                                                          
 
 









7. MARCO LEGAL 
 
Leyes que exigen la integración de las personas con discapacidades a la 
educación en Colombia. 
El ministerio nacional de educación de Colombia por medio de leyes establecidas 
que velan por la integración de la población con necesidades educativas 
especiales en busca de responder con el derecho de las personas con 
discapacidades busca que ellos tengan libre acceso  a todos los servicios con los 
que se cuenta en el país brindándoles  una calidad de vida mejor. 
El ministerio de educación nacional a partir de la resolución 2565 de octubre 24 de 
2003  se establecen parámetros y criterios para la prestación del servicio 
educativo a la población con necesidades educativas especiales. 
El gobierno nacional mediante la ley 115 de 1994 en su título III, capítulo I, busca 
cambiar la educación para personas con limitaciones o capacidades 
excepcionales mencionando en el artículo 46 que para las personas con o con 
capacidades intelectuales excepcionales sean parte integrante del servicio público 
educativo creando  establecimientos educativos que organicen directamente o 
mediante convenio las acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el 
proceso de integración académica y social de profesores y alumnos teniendo en 
cuenta que el gobierno y las entidades territoriales contraten entidades privadas 
para su apto desarrollo y atención. 
 
Se afirma que se fomentará programas y experiencias para la formación de 
docentes idóneos con el fin de tener docentes capacitados para el cuidado de 
personas con discapacidad. Igualmente logrando que las instituciones que ofrecen 
este tipo de educación la siga prestando adecuándola de instalaciones y 
requerimientos aptos para tener una atención integral a las personas con 
discapacidad. 
 
En el artículo 48 el gobierno nacional y las entidades territoriales incorporan el 
querer cubrir la atención educativa incorporando planes de desarrollo y aulas 
especializadas el Decreto 2082 de 1996 reglamentario de la Ley 115 de 1994 en 








su artículo 12, establece que los departamentos, distritos y municipios organizarán 
en su respectiva jurisdicción, un plan de cubrimiento gradual para la adecuada 
atención educativa de las personas con limitaciones o con capacidades o talentos 
excepcionales, el cual hará parte del plan de desarrollo educativo territorial.” 
El ministerio de educación nacional a partir de la resolución 2565 de octubre 24 de 
2003  se establecen parámetros y criterios para la prestación del servicio 
educativo a la población con necesidades educativas especiales, estableciendo 
que cada entidad territorial debe definir una instancia que efectúe la 
caracterización y determine la condición de discapacidad de cada estudiante, con 
el propósito de identificar sus barreras para el aprendizaje y garantizar la 
participación con miras a proponer los ajustes que la escuela debe hacer para 
brindarle educación pertinente. Asimismo, se requiere que en los municipios se 
articulen los servicios de salud y de protección.42 
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8. MARCO CONTEXTUAL 
 
8.1  INTRUMENTO DE LA INSTITUCIÓN JOSÉ FELIX RESTREPO 
El colegio José Félix Restrepo es una institución del Estado que como todas 
apunta a garantizará el derecho a la educación de los niños, niñas, jóvenes y 
adultos de la ciudad y especialmente de la localidad. Siendo un colegio incluyente 
con procesos y proyectos significativos de formación, participativo, productivo y 
competitivo, que permita al educando y a la comunidad educativa mejorar su 
calidad de vida, proyectándose y promocionándose a nivel humano, intelectual, 




Orden Sede: 2 
Jornadas: 2 
Niveles: Mañana - Tarde 
UPZ: SOCIEGO 
Estrato Sede: 3 
 
La demás información se encuentra contenida en el instrumento diagnóstico 
contextual del colegio, que se encuentra a continuación; este instrumento se 
diseñó con el grupo de clase de investigación y práctica docente con la intención 
de recopilar toda la información pertinente para el marco contextual del colegio 
















Universidad Libre Colombia 
Facultad ciencias de la educación 
Licenciatura en educación básica con énfasis en educación física, recreación y deportes 
Proyecto investigativo y práctica docente I 
Séptimo (7) semestre 
Objetivo: Identificar las características básicas del PEI (proyecto educativo institucional) 
INSTRUMENTO CONTEXTUAL DE LA INSTITUCIÓN 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 
Colegio:   JOSE FELIX RETREPO 
Rector: OMAIRA HOYOS VELASQUEZ 
Coordinador: JORGE ARTURO PALACIO MONTOYA 
Ciudad BOGOTÁ 
Localidad:  SAN CRISTOBAL 
Barrio: RESTREPO 
Dirección: CR. 6 NO.18A-20 SUR 
Teléfono: 251 35 43 
Estrato: 3 
Jornadas: MAÑANA, TARDE Y NOCHE 
Ciclos: PREESCOLAR, BÁSICA SECUNDARIA, BÁSICA PRIMARIA, MEDIA 
VOCACIONAL 
No estudiantes:  
Oficial o privado: OFICIAL 
Sexo: MIXTO 




Misión Garantizar el acceso y permanencia de los niños, niñas, jóvenes y 
adultos en el colegio José Félix Restrepo, en sus distintas sedes y 
jornadas; la calidad y pertinencia de la educación a partir de procesos y 
proyectos con el fin de formar individuos capaces de vivir productiva, 
creativa y responsablemente en comunidad. 
Visión El colegio José Félix Restrepo garantizará del 2008 al 2011 el derecho a 
la educación de los niños, niñas, jóvenes y adultos de la ciudad y 
especialmente de la localidad. Siendo un colegio incluyente con 
procesos y proyectos significativos de formación, participativo, 
productivo y competitivo, que permita al educando y a la comunidad 
educativa mejorar su calidad de vida, proyectándose y promocionándose 
a nivel humano, intelectual, social, cultural y laboral. 
Perfil estudiante Formar hombres y mujeres íntegros e íntegras, garantizándoles el pleno 








desarrollo de su personalidad, mediante la construcción de los diferentes 
saberes humanísticos. 
COMPONENTE DE FUNDAMENTACIÓN 
Modelo 
pedagógico  
PROGRAMA PARA JÓVENES EN EXTRAEDAD Y ADULTOS, 
EDUCACIÓN TRADICIONAL, ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE 
Proyectos 
complementarios  
Proyecto Ambiental Escolar Colegio José Félix Restrepo 
Programa de 
educación física  
NINGUNA 
COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
No Docentes   
Cuantos de Lic. Educación física: 
No Baños 4 
No  Salones  
Espacios para las 
clases de 
educación física 
Patio, cancha de baloncesto y futbol, zona verde 
Material para la 
clase de 
educación física 
Pelotas, balones de baloncesto, aros, colchonetas, conos, lazos 
No Cafeterías 1 




Enfermería  1 
Aula múltiple  1 
 
 
INSTRUMENTO DISEÑADO POR EL GRUPO DE PRÁCTICA Y PROYECTO 
INVESTIGATIVO I 
  













9. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
Para Kurt Lewin la investigación-acción es una forma de entender la enseñanza y  
no solo de investigar sobre ella, observar la enseñanza como un proceso de 
investigación, es decir un proceso de continua búsqueda, que integran la reflexión 
y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, adema 
aclara que los problemas guían la acción, pero lo fundamental en la investigación. 
De igual manera enfatiza que la acción es la exploración reflexiva que el 
profesional hace de su práctica, no tanto  por su participación o contribución a la 
resolución de problemas si no por su capacidad de reflexionar sobre la misma, por 
medio de una planificación correcta  para introducir mejoras progresivas. 
 
9.1 METODOLOGÍA INVESTIGATIVA 
En la investigación socio critica se tomará la investigación acción según (Kurt 
Lewin) como metodología investigativa puesto que este nos permite generar un 
cambio educativo y observar la enseñanza como un proceso de investigación por 
medio de diversos instrumentos de ayuda (diarios de campo) que nos permite dar 
un punto de vista diferente al del afectado en la sección de clase. 
Por otro lado la investigación acción nos permite y exige una actuación grupal por 
la que los sujetos implicados colaboran coordinadamente en todas las fases del 
proceso de investigación, para así solucionar problemas sociales e integrarlos con 
una reflexión personal, por medio de planeaciones de clases centradas a 
solucionar el problema a investigar para y finalmente introducir mejorar 
progresivas  para generar un cambio positivo.  
 
Kurt Lewin señala cuatro fases que debemos seguir para realizar una 
investigación con lo cual lo describiremos  a continuación:  
 
 









1. La Observación de la situación oficial es el proceso de investigación que 
comienza en sentido exacto con la identificación de un área problemática, las 
necesidades básicas que se quieren resolver iniciando por relacionar los datos de 
acuerdo con los objetivos de la investigación, lo cual permitirá conocer la situación 
y elaborar un diagnóstico. 
2.- La Planificación o desarrollo de un plan de acción para poder mejorar aquello 
que ya está ocurriendo. Cuando ya se ha diagnosticado una situación, hay que 
decidir qué se va a hacer. En el plan de acción se estudiarán y establecerán 
prioridades en las necesidades, y se harán opciones ente las posibles alternativas. 
 
3.- La Acción o fase de actuación que se tiene en cuenta para poner el plan en 
práctica y la observación de sus efectos en el contexto en que tiene lugar. Aquí es 
importante la formación de grupos de trabajo para llevar a cabo las actividades 
Diseñadas y la adquisición de un carácter de lucha material, social y política por el 
logro de la mejora, siendo necesaria la negociación y el compromiso. 
 
4.- Reflexión en torno a los efectos como base para una nueva planificación. Es 
necesario hacer un análisis crítico sobre los procesos, problemas y restricciones 
que se han manifestado y sobre los efectos lo que ayudara a valorar la acción 
desde lo previsto y deseable y a sugerir un nuevo plan. Todas se integran en un 
proceso denominado “espiral auto reflexiva”. 
 
MÉTODOS Y TÉCNICAS 
Se tienen en cuenta aquellas técnicas más cercanas al punto de vista 
hermenéutico-interpretativo y las más positivistas. 
 
Encuesta: feed-back: hace puente entre la investigación y la acción. Los 
resultados del análisis de datos, recogidos mediante encuesta a una población, 
vuelven al grupo de investigación para orientar su toma de decisiones y sus 
acciones. La clave se halla en la información a las organizaciones que 
desencadenará la modificación de sus comportamientos y opiniones. 
Técnicas para escoger datos: se puede optar por una gran variedad de métodos 
de investigación: grabaciones, diarios, entrevistas en grupos u análisis de 
contenidos 









10. INSTRUMENTOS PARA DIAGNOSTICAR EL PROBLEMA  
 
 
Instrumento No. 1 diagnóstico de inclusión 
Como primer instrumento realizamos unos diarios de campo en los cuales 
observamos cuales eran las relaciones de los jóvenes en situación de 
discapacidad visual con sus compañeros en situación de discapacidad, 
convencionales y con su profesores. 
Como segundo instrumento  se realizaron dos encuestas una a los jóvenes en 
situación  de discapacidad, la otra a los jóvenes convencional las cuales se 
encuentran a continuación, estas encuestas se realizaron con el fin de conocer lo 
que los estudiantes pensaban y creían frente al problema, con los resultados de 
estas encuestas se pudo identificar el problema de exclusión que las jóvenes en 
situación de discapacidad presentaban frente a sus compañeros convencionales 
























10.1 ENCUESTA JÓVEN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD VISUAL       
ANEXO B 
 
Nombre de la institución: José Félix Restrepo  Dirección: calle 10ª #3ª-61- Teléfono: 272 91 85    
Coordinador: Felipe Escobar  Nivel o grado en el cual se realiza la investigación: 8°  Jornada: 
mañana  Fecha de aplicación del instrumento: AÑO: 2012  MES:  10   DIA: 18                                  
Estudiantes investigadores: Manuel Camargo cód.: 025101065 /  Héctor Cotachira cód.: / 
Meliza Chacón   Instrucciones para responder el instrumento: leer cuidadosamente cada 
pregunta y responder si o no a cada pregunta  con toda sinceridad 
N° Pregunta Respuesta 
  Si  no 
1.  ¿Se siente apartado del grupo en la clase de educación física?   
2 ¿Es buena su relación con los demás estudiantes?   
3 ¿Le gustaría participar de la clase de educación física?   
4 ¿Le gustaría que sus compañeros le colaboraran para participar en 
la clase de educación física?  
  
5 ¿Estaría dispuesto a recibir la ayuda de sus compañeros para 














10.2 ENCUESTA JOVEN CONVENCIONAL   ANEXO C 
 
Nombre de la institución: José Félix Restrepo  Dirección: calle 10ª #3ª-61 - Teléfono: 272 91 85    
Coordinador: Felipe Escoba  Nivel o grado en el cual se realiza la investigación: 8°    Jornada: 
mañana  Fecha de aplicación del instrumento: AÑO: 2012  MES:  10   DIA: 18                                  
Estudiantes investigadores: Manuel Camargo cód.: 025101065 /  Héctor Cotachira cód.: / 
Meliza Chacón   Instrucciones para responder el instrumento: leer cuidadosamente cada 
pregunta y responder si o no a cada pregunta  con toda sinceridad 
N° Pregunta Respuesta 
  Sí No 
1.  ¿Tiene una buena relación con los jóvenes en situación de 
discapacidad? ¿Tiene una buena relación con los jóvenes en 
situación de discapacidad? 
  
2 ¿Le molestaría que los jóvenes en situación de discapacidad 
participen en la clase de educación física?  
  
3 ¿Cree que sería un problema que estos jóvenes participen en la 
clase de educación física? 
  
4 ¿Estaría dispuesto ayudar a los jóvenes discapacitados para que 
participen en la clase de educación física? 
  
5 ¿Cree importante que los jóvenes en situación de discapacidad 













10.3 INSTRUMENTOS PARA RECOLECCION DE DATOS. 
 
Para la verificación de los datos se diseñaron tres instrumentos, en primera 
medida se diseñó una planilla de observación en la cual se tomara registro en dos 
momentos uno de ellos antes iniciar la aplicación de la propuesta y en un segundo 
momento en la última sesión de clases al terminar el plan de estudios para de esta 
manera poder realizar una comparación de un antes y después de la aplicación de 
la propuesta. 
Basados en los resultados de la planilla de observación inicial se elabora un plan 
de estudios el cual se desarrolla por medio de  la planificación de las doce 
sesiones en doce planes de clase basados en los temas planteados en el 
cronograma de actividades. 
De igual manera se elabora un diario de campo el cual tiene objetivos específicos 
se tomara registro durante  cada una de las sesiones para determinar las 





















10.4 Planilla de observación inicial. 
A continuación se evidenciara la planilla de observación inicial que se realizó para 
determinar el grado de inclusión de los jóvenes en situación de discapacidad en la 
clase de educación física VER ANEXO D, VER RESULTADOS N 2 
1 2 3 4        5 
¿El niño en situación de discapacidad se relaciona 
con sus compañeros?  
    
¿Tienen en cuenta a los niños en situación de 
discapacidad?  
    
 
¿Se interesan por el juego los niños en situación 
de discapacidad? 
    
¿Los niños convencionales se preocupan por los 
niños en situación de discapacidad? 
 
    
¿Tienen en cuenta a los jóvenes en situación de  








¿Se manifiesta inconformidad al momento de 
conformar grupos entre jóvenes  convencionales y 
discapacitados? 
 
    
¿Los jóvenes convencionales brindan ayuda a los 
jóvenes en situación de discapacidad para realizar 








¿Los jóvenes en situación de discapacidad 
muestran interés por hacer parte de la clase? 
    









10.5 SEGUNDO INSTRUMENTO DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Diarios de campo para la recolección de datos, 
En el diario de campo se realizó un seguimiento de todas las clases para verificar 
si la implementación de la propuesta pedagógica iba teniendo resultados a medida 
de las sesiones de clase VER ANEXO E 
 
  DIARIO DE CAMPO 1 
DIA OBJETIVO  OBSERVACIÓN RESULTADOS 
1 BALON MANO  DIAGNOSTICAR EL GRADO DE 









DIARIO DE CAMPO 2 
DIA OBJETIVO  OBSERVACIÓN RESULTADOS 
2 BALON MANO  DIAGNOSTICAR SI EL NIÑO 
DISCAPACITADO SE RELACIONA CON 




DOS NIÑAS QUE SON 
LAS QUE LAS 
ACOMPAÑAN A 
 












DIARIO DE CAMPO 3 
DIA OBJETIVO  OBSERVACIÓN RESULTADOS 
3 BALONCESTO   DIAGNOSTICAR SI EL NIÑO 
DISCAPACITADO TRATA DE UNIRSE A 
UN GRUPO DE TRABAJO EN LA CLASE DE 





SUS COMPAÑEROS DE 
CLASE  SIN TENER 
CAMBIOS AL 
MOMENTO DE 
TRABAJAR EN GRUPOS  
 
 
DIARIO DE CAMPO 4 
DIA OBJETIVO  OBSERVACIÓN RESULTADOS 
4 BALONCESTO   DIAGNOSTICAR SI EL NIÑO  
CONVENCIONAL TRATA DE INCLUIR AL 




INCLUYEN A LAS NIÑAS 
DISCAPACITADAS  EN 
ALGUNOS JUEGOS, 
PERO EN OTROS NO LOS 
TIENEN ENCUENTA. 
 









DIARIO DE CAMPO 5 
DIA OBJETIVO  OBSERVACIÓN RESULTADOS 
5 VOLEIBOL   QUE RELACION HAY ENTRE LAS NIÑAS 
DISCPACITAS  
LAS NIÑAS DISCAPACITADAS 
EN FORMAR DEFENSIVA SE 




DIARIO DE CAMPO 6 
DIA OBJETIVO  OBSERVACIÓN RESULTADOS 
6  VOLEIBOL  OBSERVAR SI EL PROCESO Y LAS 
ACTIVIDADES PROPUESTAS VAN POR 
BUEN CAMINO CON RESPECTO A LA 
EXCLUSION  
LAS NIÑAS DESPUES DE LAS 
CLASES REALIZADAS SE VAN 
INTEGRANDO CON LOS 
GRUPOS DE CLASE SIN 
NECESIDAD DE  FORMAR 
NOSOTROS LOS GRUPOS 
 
DIARIO DE CAMPO 7 
DIA OBJETIVO  OBSERVACIÓN RESULTADOS 
7 FUTBOL   OBSERVAR SI LOS NIÑOS 
CONVENCIONALES AL MOMENTO DE 
FORMAR GRUPOS ESCOJEN A LAS 
NIÑAS SIN NECESIDAD DE DECIRLES  
LOS JOVENES 
CONVENCIONALES AL 
MOMENTO DE FORMAR 
GRUPOS SON LOS QUE 
ESCOJEN A LAS NIÑAS 
DISCAPACITADAS, YA QUE 
SON ACTIVIDADES DONDE 
TIENEN LA VENTAJA LAS 
NIÑAS DISCAPACITADAS. 









DIARIO DE CAMPO 8 
DIA OBJETIVO  OBSERVACIÓN RESULTADOS 
8   FUTBOL OBSERVAR SI LAS ACTIVIDADES SON DEL 
GUSTO PARA TODOS LOS MUCHACHOS 
O LAS HACEN OBLIGADOS  
LOS MUCHACHOS AL 
MOMENTO DE EXPLICAR LA 
ACTIVIDAD MUESTRAN 
BUENA ACTITUD PARA 
RELAIZAR LAS ACTIVIDADES, 
Y A DEMAS LAS REALIZAN EN 
SU TOTALIDAD.  
 
DIARIO DE CAMPO 9 
DIA OBJETIVO  OBSERVACIÓN RESULTADOS 
9  OBSERVAR SI LOS NIÑOS 
CONVENCIONALES Y LAS JOVENES 
DISCAPACITADAS TIENEN DIFICULTADES 
AL MOMENTO DE REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES  
LOS JOVENES DE LA CLASE 
DE EDUCACION FISICA 
TIENEN GRAN FACILIDAD AL 
MOMENTO DE REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES AUNQUE UN 
POCO TEMEROSOS. 
 
DIARIO DE CAMPO 10 
DIA OBJETIVO  OBSERVACIÓN RESULTADOS 
10   OBSERVAR CUAL DE LAS DOS NIÑAS SE 
RELACIONA MAS CON SUS 
COMPAÑEROS Y DE QUE FORMA LO 
HACE  
LA NIÑA A, ES  LA QUE TIENE 
MEJOR RELACION CON SUS 
COMPAÑEROS YA QUE ES LA 
QUE MAS SE COMUNICA 
CON ELLOS Y DE IGUAL 
MANERA ES A LA QUE 
TIENEN MAS ENCUENTA AL 
MOMENTO DE REALIZAR LAS 










DIARIO DE CAMPO 11 
DIA OBJETIVO  OBSERVACIÓN RESULTADOS 
11     OBSERVAR QUE RELACION SE GENERO 
ENTRE EL NIÑO DISCAPACITADO Y EL 
JOVES CONVENCIONAL  
LAS JOVENES 
DISCAPACITADAS A MEDIDA 
QUE IBAN PASANDO LAS 
CLASES Y LAS ACTIVIDADES 
PROPUESTAS SE EVIDENCIO 
UN GRAN CAMBIO A NIVEL 
PERSONAL Y SOCIAL   
 
 
DIARIO DE CAMPO 12 
DIA OBJETIVO  OBSERVACIÓN RESULTADOS 
12    REALIZAR UN RETROALIMENTACION 
CON TODOS LOS JOVENES DE LA CLASE 
DE EDUCACION FISICA  
LOS NIÑOS 
CONVENCIONALES 
LOGRARON VIVENCIAR POR 
12 SECIONES COMO ES LA 
VIDA DE UN DISCAPACITADO  
VISUALMENTE, LO  CUAL 
GENERO UN CAMBIO DE 
PENSAMIENTO A NIVEL 
SOCIAL YA QUE SE 
EVIDENCIARON LAZOS DE 














10.6 PLANILLA DE OBSERVACION FINAL  
A Continuación se mostrará test final que se realizó para verificar si hubo un 
cambio al finalizar la intervención didáctica con los jóvenes en situación de 
discapacidad frente a sus compañeros convencionales VER ANEXO F, VER 
RESLUTADOS No. 3. 
1 2 3 4        5 
¿El niño en situación de discapacidad se relaciona 
con sus compañeros?  
    
¿Tienen en cuenta a los niños en situación de 
discapacidad?  
    
¿Se interesan por el juego los niños en situación 
de discapacidad? 
    
¿Los niños convencionales se preocupan por los 
niños en situación de discapacidad? 
    
¿Tienen en cuenta a los jóvenes en situación de  







¿Se manifiesta inconformidad al momento de 
conformar grupos entre jóvenes  convencionales y 
discapacitados? 
    
¿Los jóvenes convencionales brindan ayuda a los 
jóvenes en situación de discapacidad para realizar 








¿Los jóvenes en situación de discapacidad 
muestran interés por hacer parte de la clase? 
 
     









11. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
 INTRODUCCIÓN 
Para la elaboración de esta propuesta pedagogía se diseñarán 10 sesiones de 
intervención didáctica, va dirigida a los jóvenes del grado decimo del  colegio José 
Félix Restrepo tiene con el fin de incluir  un grupo de jóvenes en situación de 
discapacidad con el resto del grupo convencional, por lo que las unidades se 
desarrollaran en términos de integración y cooperación que sensibilicen tanto a los 
jóvenes en situación de discapacidad como a los jóvenes convencionales ya que 
las sesiones apuntaran a mejorar la situación problema plantada, también se 
necesitara la cooperación de los jóvenes convencionales ya que por medio de 
ellos se facilitara la intervención didáctica. 
INDICADORES DE INCLUSIÓN 
Se establecerán una serie de  indicadores los cuales permitirán dar cuenta el nivel 
de inclusión, que existe en el grupo en la clase de educación física antes  y 
después de aplicar la propuesta con el fin de determinar los resultados de la 
aplicación de la propuesta.  
POBLACIÓN DE TRABAJO 
En el colegio José Félix Restrepo el grupo de trabajo se encuentra en el grado 
1102, 40 jóvenes que oscilan entre las edades de 16, 17 años, también se 
encuentran dos jóvenes mujeres en situación de discapacidad sus edades oscilan 
entre 18 y 19 años de edad, sus nombres son Sabrina lozano  y Juana rodríguez. 
 
 










La siguiente propuesta pedagógica se realiza puesto que es necesario atender a 
todos los grupos poblacionales de las instituciones educativas, por lo tanto se 
busca la participación de jóvenes en situación de discapacidad visual  en forma 
activa en la clase de educación física por medio de actividades adaptadas a sus 
necesidades que le garanticen seguridad y un óptimo desempeño en las mismas 
para acercarse a una equidad de condiciones y de esta forma lograr incluir a todas 
las personas pertenecientes al grado 10 del colegio José feliz Restrepo a la clase 
de educación física garantizando así los derechos de todos los jóvenes 
pertenecientes a dicho grupo. 
Con esta propuesta se logró la inclusión de dos jóvenes mujeres en situación de 
discapacidad visual a la clase de educación física ya que no solo se realizó un 
trabajo de sensibilización con los jóvenes convencionales, también el profesor de 
educación física encargado entendió que hay muchas maneras de adaptar las 
clases y lograr la participación de todos incluyendo las jóvenes en situación de 
discapacidad,  
Junto con esto los padres de familia y directivas del colegio generaron espacios 
donde se pudiera compartir las vivencias de los jóvenes convencionales con las 
jóvenes en situación de discapacidad sintiéndose a sí muy satisfechos del trabajo 
realizado 
Para la realización del cronograma de actividades y los planes de clase la 
metodología que se implementó fue el estilo inclusivo de muska mosston que   
permitió incluir a todos los alumnos en el ámbito educativo mediante una realidad 
que se acomode a las diferencias individualidades, generando la oportunidad de 















11.2 MÉTODO DE ENSEÑANZA 
 
ESTILO DE INCLUSIÓN  
Se empleará el estilo de inclusión puesto que permite incluir a todos los alumnos 
en el ámbito educativo mediante una realidad que se acomode a las diferencias 
individualidades, generando la oportunidad de participación, según el propio nivel 
de ejecución, para disminuir el nivel de exigencia y de mismo modo tener éxito en 
la actividad. 
ACCIONES METODOLÓGICAS 
 Objetivo: incluir  los alumnos en situación de discapacidad a la clase de 
educación física con  sus compañeros convencionales para generar la 
oportunidad de participación según el propio nivel de ejecución que cada 
uno tenga sin importar las diferentes necesidades para evitar l nivel de 
exigencia  tener éxito en la actividad. 
FASES DE ORIENTACIÓN 
Anatomía del estilo  
El rol del profesor consiste en tomar las decisiones en la fase de pre-impacto el 
alumno por su parte toma las decisiones en la fase de impacto incluida la decisión 
acerca del punto de partida según su nivel de ejecución de la tarea. 
Características  
 El profesor acepta el concepto de inclusión  
 Conocimiento del profesor acerca de la noción de no controversia  
 El alumno experimenta la relación entre aspiración y realidad  
 Implica una medición de lo que yo puedo hacer  
 Induce a la revisión del auto-concepto de cada uno  
 









IDENTIFICADOR DEL FACTOR QUE DETERMINA GRADO DE DIFICULTAD  
La tabla de factores es un instrumento guía para identificar los factores que 
conforman la tarea seleccionada; ofrece en modo de pensar sobre los factores 
intrínsecos y extrínsecos que afectan al diseño de las tareas físicas  
Denominación de la tarea 
 Identificar el orden de graduación e los factores claves y de apoyo 
 Identificar la escala de posibilidades  
Factores externos  
 Número de repeticiones  
 Tiempo  
Factores intrínsecos  
 Distancia 
 Altura 
 Peso de los aparatos  
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12. PROPUESTA DE EDUCACIÓN FÍSICA INTERVENCIÓN 
12.1 Cronograma de actividades (VER ANEXO G) 
 
 
ASIGNATURA: EDUCACION FISICA     
 OBJETIVO GENERAL: Realizar 12 sesiones prácticas con el curso once del colegio José Félix Restrepo con el fin de incluir 2 jóvenes en 
situación de discapacidad con los demás    jóvenes convencionales a la clase de educación física mediante una propuesta pedagógica de 
intervención didáctica 




CRONOGRAMA DE SESIONES INTERVENCION DIDACTICA 
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06/05/2014                                                                              
CRONOGRAM
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SESION  TEMAS Y SUBTEMAS INIDICADOR DE LOGRO 
I 1. BALONMANO 
 
 
1.1 PREDEPORTIVOS ADAPTADOS EN EDUCACION FISICA  
 
 
1.2 COORDINACION  
Logro: Realiza la práctica del balón mano con 
las adaptaciones para la inclusión de 
personas con discapacidad visual. 
Indicadores: Muestra actitudes de 
colaboración, trabajo en equipo, respeto e 
integración en la práctica deportiva 
Identifica los objetivos del juego. 
 
II 1. BALONMANO 
 
1.1 PREDEPORTIVOS ADAPTADOS EN EDUCACION FISICA  
 
1.2 EQUILIBRIO 
Logro: Realiza la práctica del balón mano 
respetando las normas y sus compañeros. 
Indicador: Aplica ejercicios básicos para el 
mejoramiento de los fundamentos del balón 
mano. 
 
III 1. 1.BALONCESTO 
 
1.1 PREDEPORTIVOS ADAPTADOS EN EDUCACION FISICA  
 
Logro: Identifica los objetivos del baloncesto 
adaptado. 
Indicador: Realiza la práctica del baloncesto 
adaptado a la situación de discapacidad de 







1.2 1.2  SALTOS sus compañeros. 
 
IV 1. BALONCESTO 
 




Logro: Muestra actitudes de colaboración, 
trabajo en equipo, respeto e integración en la 
práctica deportiva 
Indicadores: Realiza con seguridad la forma 
de pasar y recibir el balón. 
Realiza el drible controlando el balón 
 
V 1. VOLEIBOL 
 
1.2 PREDEPORTIVOS ADAPTADOS EN EDUCACION FISICA 
 
1.3 CIRCUITOS DE AGILIDAD 
 
Logro: Describir los fundamentos técnicos del 
voleibol adaptado. Mediante la realización de 
golpes básicos en el juego, permitiéndole 
construir distintas acciones de juego a nivel 
individual y grupal.  
Indicadores   
Reconoce las formas de anotar en voleibol 
adaptado 
Realiza pases  teniendo en cuenta la técnica  
 
VI 1. VOLEIBOL Logro: Reconoce los objetivos del voleibol 
adaptado para personas con discapacidad 













Indicador: Realiza el golpe de antebrazo solo, 
con compañeros. 
 
VII 1. FUTBOL 
 
1.2 PREDEPORTIVOS ADAPTADOS EN EDUCACION FISICA 
 
1.3 JUEGOS DE COMPETENCIA 
 
 
Logro: Reconoce los objetivos del futbol de 
salón adaptado para personas con 
discapacidad visual. 
Indicadores: Respeta las normas del futbol de 
salón adaptado y a sus compañeros 
Realiza conducciones del balón con los ojos 
vendados 
VIII 1. FUTBOL 
 
1.1  PREDEPORTIVOS ADAPTADOS EN EDUCACION FISICA 
 
Logro: Aplica los ejercicios para el 
mejoramiento de los fundamentos del futbol de 
salón adaptado. 
Indicador: Realiza pases con la técnica 
adecuada 
IX 1. FUTBOL 
 
1.1 PREDEPORTIVOS ADAPTADOS EN EDUCACION FISICA 
 
1.2 PASES 
Logro: Demuestra constante respeto, atención 
y esfuerzo durante el desarrollo de las clases. 
Indicador: Realiza tiros al arco con los ojos 
vendados aplicando la técnica adecuada. 
Realiza ejercicios para los fundamentos de la 









      1.3 DEFINICION 
definición 
 
X 1. SOFTBOL 
 
1.2 PREDEPORTIVOS ADAPTADOS EN EDUCACION FISICA 
 
1.3 JUEGOS DE COMPETENCIA 
              
Logro: Identifica los objetivos del SOFTBOL 
Indicador: Realiza un deporte para personas 
discapacitadas 
 
XI 1. GOALBALL 
 
1.2 PREDEPORTIVOS ADAPTADOS EN EDUCACION FISICA 
 
1.3 JUEGOS DE COMPETENCIA 
         
Logro: Identifica los objetivos del GOALBALL 
Indicador: Realiza un deporte para personas 
discapacitadas 
XII 1. GOALBALL 
 




Logro: Realiza la práctica del GOALBALL 
respetando sus reglas y sus compañeros 
Indicador: Se motiva hacia la práctica del 
GOALBALL reforzando la unión entre 
compañeros y compartiendo. 
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13. RESULTADOS 
 




Los resultados evidencian que los jóvenes en situación de discapacidad sienten 
que están apartados del grupo en las clases de educación física, puesto que no 
tienen ningún tipo de participación, pero existe  una amplia disposición por parte 
de los compañeros a colaborar para que sean incluidos estos jóvenes, y a la vez 
un reconocimiento de necesitar una ayuda por parte de los jóvenes en situación de 
discapacidad por parte de sus compañeros y profesor ya que les gustaría 




NIÑA PREGUNTA SÍ NO 
A 1 X  
A 2 X  
A 3 X  
A 4 X  















NIÑA PREGUNTA SÍ NO 
B 1 X  
B 2  X 
B 3 X  
B 4 X  














SI 1 1 1 1 1
NO 0 0 0 0 0




































13.2 MATRIZ DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA NÚMERO 2 
(CONVENCIONALES) 
 
NIÑO PREGUNTA SÍ NO 
C 1 X  
C 2  X 
C 3  X 
C 4 X  













SI 1 0 0 1 1
NO 0 1 1 0 0
ENCUENTA JOVEN CONVENCIONAL  C
 
 










NIÑO PREGUNTA SÍ NO 
D 1 X  
D 2  X 
D 3  X 
D 4 X  















SI 1 0 0 1 1
NO 0 1 1 0 0
ENCUENTA JOVEN CONVENCIONAL  D
 
 










NIÑO PREGUNTA SÍ NO 
E 1 X  
E 2  X 
E 3  X 
              E 4 X  

















NIÑO PREGUNTA SÍ NO 
F 1 X  
F 2  X 
F 3  X 
F 4 X  

















NIÑO PREGUNTA SÍ NO 
G 1 X  
G 2  X 
G 3  X 
G 4 X  















13.3 RESULTADOS PLANILLA DE OBSERVACION INICIAL N 3 
 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
ANÁLISIS DE RESULTADOS  PLANILLA DE OBSERVACION INICIAL DE LA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA 
RESULTADO PLANILLA DE OBSERVACION (INICIAL) 
Este instrumento fue aplicado para identificar el grado de inclusión de las dos 
niñas en situación de discapacidad con sus compañeros de grupo, por 
consiguiente se pudo realizar el siguiente análisis: 
 1 2 3 4 5 
¿El niño en situación de discapacidad se relaciona con 
sus compañeros?  
       X  
¿Tienen en cuenta a los niños en situación de 
discapacidad?  
  x   
¿Se interesan por el juego los niños en situación de 
discapacidad? 
   
x 
  
¿Los niños convencionales se preocupan por los niños 
en situación de discapacidad? 




¿Tienen en cuenta a los jóvenes en situación de  













¿Se manifiesta inconformidad al momento de 
conformar grupos entre jóvenes  convencionales y 
discapacitados? 
  X   
¿Los jóvenes convencionales brindan ayuda a los 
jóvenes en situación de discapacidad para realizar las 











¿Los jóvenes en situación de discapacidad muestran 




   








13.4 RESULTADO N 4 
ANÁLISIS RESULTADO PLANILLA DE OBSERVACION INICIAL PARA LA 
PROPUESTA DIDÁCTICA 
 
La siguiente gráfica muestra los niveles altos de exclusión que presentan las 











































13.5 RESULTADO PLANILLA DE OBSERVACION (FINAL) N 5 
En el siguiente cuadro se podrá observar el resultado final, obteniendo resultados 
adecuados ya que los niveles de exclusión bajaron de esta manera hubo una 
inclusión gratificante a lo largo de la propuesta didáctica presentada.  
 
 
1 2 3 4 5 
¿El niño en situación de discapacidad se relaciona con 
sus compañeros?  
 X        
¿Tienen en cuenta a los niños en situación de 
discapacidad?  
 X    
¿Se interesan por el juego los niños en situación de 
discapacidad? 
X   
 
  
¿Los niños convencionales se preocupan por los niños 
en situación de discapacidad? 




¿Tienen en cuenta a los jóvenes en situación de  












¿Se manifiesta inconformidad al momento de 
conformar grupos entre jóvenes  convencionales y 
discapacitados? 
 X    
¿Los jóvenes convencionales brindan ayuda a los 
jóvenes en situación de discapacidad para realizar las 











¿Los jóvenes en situación de discapacidad muestran 




   









13.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS PLANILLA (FINAL) N 6 
 
El siguiente análisis se hizo para mostrar el grado final de inclusión, los 
estudiantes del grado 1103 lograron identificar y aplicar los contenidos que los 


























































El proyecto ESTRATEGIA DIDÁCTICA  PARA  LA INCLUSIÓN DE JÓVENES 
EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD VISUAL A LA CLASE DE EDUCACIÓN 
FÍSICA DEL GRADO 1103° EN EL COLEGIO JOSÉ FELIX RESTREPO se puso 
en práctica y, desde su aplicación y desarrollo planteado se dio respuesta al 
objetivo principal y a la propuesta didáctica considerada desde un comienzo con el 
fin de que a la hora de su aplicación los progresos en los distintos aspectos 
inclusivos y que a las personas que participen se evidencien con la práctica 
adecuada de la propuesta  didáctica. Los resultados obtenidos llevan a las 
siguientes conclusiones: 
1) La estrategia didáctica  para la inclusión se  desarrolla con elementos  propios 
para su entendimiento y acordes para la adaptación según el nivel de 
discapacidad que posea cada persona, lo cual permitirá una mejora en la 
participación de la case de educación física.  
2) En el desarrollo de la propuesta didáctica y de la encuesta se comprobó que 
los jóvenes en situación de discapacidad estaban muy excluidos de la clase de 
educación física por esto la aplicación de la propuesta fue adecuada,  haciendo 
mucho más fácil la aplicación de la misma. Por lo tanto se partió  de la 
adaptación de la clase del profesor de educación física sobre los temas dados 
por él, de esta manera los jóvenes convencionales se sensibilizaron al 
encontrarse en la misma situación de los jóvenes en situación de discapacidad. 
3) Los  resultados fueron positivos, ya que la aplicación propició a que en la clase 
de educación física los alumnos convencionales comprendieran la situación de 
los jóvenes en situación de discapacidad y pudieran trabar en grupos de tal 
manera que lograran incluirlos en todas las actividades que se propuso en la 
propuesta didáctica. 
4) Este proyecto no solamente logró su objetivo sino que también pudo innovar 
para que las directivas y profesores del colegio les brindaran más 
oportunidades de inclusión no solo en la clase de educación física sino también 
en los demás espacios académicos. 
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Encuestas para determinar el grado de inclusión de los jóvenes en situación de 
discapacidad  
 
ENCUESTA JOVEN CONVENCIONAL  
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N° Pregunta Respuesta 
  Si  no 
1.  ¿Tiene una buena relación con los jóvenes en situación de discapacidad? 
¿Tiene una buena relación con los jóvenes en situación de discapacidad? 
  
2 ¿Le molestaría que los jóvenes en situación de discapacidad participen 
en la clase de educación física? 
  
3 ¿Cree que sería un problema que estos jóvenes participen en la clase de 
educación física? 
  
4 ¿Estaría dispuesto ayudar a los jóvenes discapacitados para que 
participen en la clase de educación física? 
  
5 ¿Cree importante que los jóvenes en situación de discapacidad participen 
en la clase de educación física? 
  
 










ENCUESTA JÓVEN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD VISUAL 
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  Si  no 
1.  ¿Se siente apartado del grupo en la clase de educación física?   
2 ¿Es buena su relación con los demás estudiantes? 
 
  
3 ¿Le gustaría participar de la clase de educación física?   
4 ¿Le gustaría que sus compañeros le colaboraran para participar en la 
clase de educación física?  
  
5 ¿Estaría dispuesto a recibir la ayuda de sus compañeros para participar 



















1 2 3 4 5 
¿El niño en situación de discapacidad se relaciona con 
sus compañeros?  
       x  
¿Tienen en cuenta a los niños en situación de 
discapacidad?  
  x   
¿Se interesan por el juego los niños en situación de 
discapacidad? 
   
x 
  
¿Los niños convencionales se preocupan por los niños 
en situación de discapacidad? 




¿Tienen en cuenta a los jóvenes en situación de  













¿Se manifiesta inconformidad al momento de 
conformar grupos entre jóvenes  convencionales y 
discapacitados? 
  X   
¿Los jóvenes convencionales brindan ayuda a los 
jóvenes en situación de discapacidad para realizar las 











¿Los jóvenes en situación de discapacidad muestran 
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1 2 3 4 5 
¿El niño en situación de discapacidad se relaciona con 
sus compañeros?  
 X    
¿Tienen en cuenta a los niños en situación de 
discapacidad?  
 X    
¿Se interesan por el juego los niños en situación de 
discapacidad? 
X   
 
  
¿Los niños convencionales se preocupan por los niños 
en situación de discapacidad? 




¿Tienen en cuenta a los jóvenes en situación de  












¿Se manifiesta inconformidad al momento de 
conformar grupos entre jóvenes  convencionales y 
discapacitados? 
 X    
¿Los jóvenes convencionales brindan ayuda a los 
jóvenes en situación de discapacidad para realizar las 











¿Los jóvenes en situación de discapacidad muestran 
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¿QUE ACTIVIDAD VA 




















































 LA PARADA 
 






























con el gollball 
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DESARROLLO DE LOS JUEGOS 
1 ACTIVIDAD: Por parejas un alumno tiene que tener  los ojos vendados y el otro con los ojos abiertos lanzara un balón a los lados 
























8 min por  
actividad 
 
Para lo cual se 
ira calificando 
que realicen los 
ejercicios como 
se les indica y 





Estirar y caminar  Vuelta a la calma 5 min No aplica No aplica 
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2 ACTIVIDAD: La posición. En competición se puede hacer una pequeña carrera y lanzar antes de la línea de tiro. Estos jugadores 
saben volver a su lugar con rapidez y precisión. En situación escolar, como taller, y en la iniciación, aconsejamos lanzar de pie. Con 
los ojos vendados mientras que el compañero espera a recibir el balón lanzado  realizar 20 repeticiones 
3 ACTIVIDAD: Seis jugadores se colocan uno tras otro formando una hilera cogidos por los hombros en un lado del campo. Al otro 
lado se coloca el profesor u otro alumno. El profesor, o un alumno, realizan tiros suaves. Los jugadores se desplazan lateralmente, 
intentando que el balón pase entre medio de las piernas de todos los componentes. En cada turno el primer jugador pasa a ser el 
último de la fila.  
4  ACTIVIDAD: De 3 a 5 jugadores en cada lado del campo con los antifaces y un balón por cada persona en el equipo. Cada jugador 
lanza la pelota con los antifaces puestos, pero se lo quita después de tirar para poder recoger la pelota del otro lado y no chocar con 
los compañeros. La pelota se lanza tal y como marca el reglamento y el objetivo es darle en las piernas al profesor, que estará en 
medio del campo hablando con el fin de que los jugadores con los antifaces lo puedan localizar. En estos ejercicios trabajamos el 
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¿QUE ACTIVIDAD VA 






















































































con el balón 
mano 
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DESADESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
CALENTAMIENTO: se conformaran parejas, uno con los ojos tapados y el otro no, el que tiene los ojos tapados ira recorriendo una 













2ª ACTIVIDAD:      




3ª  ACTIVIDAD 
Lanzamiento del balón 
con colchoneta 
4 ACTIVIDAD 





8 min por  
actividad 
 
Para lo cual se 
ira calificando 
que realicen los 
ejercicios como 
se les indica y 





Estirar y caminar  Vuelta a la calma 5 min No aplica No aplica 
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los ojos y tocara la mano del compañero que realizara el mismo recorrido del compañero, a la vez el compañero que está quieto 
puede darle indicaciones al compañero para ayudarlo a ubicarse por el recorrido.   
1 ACTIVIDAD: Por parejas los dos alumnos tiene que tener  los ojos vendados comenzaran  desde cualquiera de las dos líneas de 
los costados  y a metro y medio de cada uno se irán haciendo pases uno al otro cuando pase la línea de mitad de cancha se 
volteara el que va de espaldas y tratara de hacer el gol sin poder ver, se rotara el que realice el lanzamiento a la cancha 
2 ACTIVIDAD: se realizaran tres filas de compañeros en alguna de las líneas de los costados, al otro costado de la cancha se 
ubicaran 3 colchonetas cada una de ellas  a unos 7 mts de la cancha, el muchacho llegara a la colchoneta y realizar un bote hacia 
adelante cojera el balón y lanzara hacia la cancha.  
3 ACTIVIDAD: formar grupos de 5 personas y por turnos llevar el balón hasta una colchoneta dar un bote pararse y realizar el 
lanzamiento para tratar de hacer el gol. 
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¿QUE ACTIVIDAD VA 





















de posición en 
defensa, 
percepción auditiva 




























 Pases por 
parejas   
 
2ª ACTIVIDAD:      



























con el balón 
mano 
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DESADESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
CALENTAMIENTO: se conformaran parejas, uno con los ojos tapados y el otro no, el que tiene los ojos tapados ira recorriendo una 
















3ª  ACTIVIDAD 
Pases en círculos por 
tríos 
4 ACTIVIDAD 
Rebota el balón por 





8 min por  
actividad 
 
Para lo cual se 
ira calificando 
que realicen los 
ejercicios como 
se les indica y 





Estirar y caminar  Vuelta a la calma 5 min No aplica No aplica 
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los ojos y tocara la mano del compañero que realizara el mismo recorrido del compañero, a la vez el compañero que está quieto 
puede darle indicaciones al compañero para ayudarlo a ubicarse por el recorrido.   
1 ACTIVIDAD: se conforman parejas entre los compañeros de grupos, los dos tienen que estar con los ojos tapados, y tendrán que 
realizar 30 pases picados a diferentes distancias 1 mts 2 mts 5 mts.   
2 ACTIVIDAD: se conformaran tríos entre los compañeros de grupo los cuales se dividirán de la siguiente manera, dos 
deben realizar pases picados entre ellos con los ojos vendados  mientras se están moviendo, el otro compañero debe ser el 
guía de los compañeros invidentes para evitar caídas y golpes,  deberán realizar el recorrido  que indique el profesor 
realizando pases de pecho hacia el piso y que llegue al compañero.  
3 ACTIVIDAD: se realizaran parejas entre los compañeros de clase los cuales uno estará con los ojos vendados y el otro no, el que 
tiene los ojos vendados debe dar vueltas al compañero vidente,  cuando realice una vuelta el compañero invidente, el compañero 
vidente lanza el balón al piso para que el compañero lo coja y le haga el pase deberá dar 3 vueltas, a la tercera puede coger el 
balón y rebotarlo hasta el otro lado de la cancha cuando este aun metro de la línea final debe parar  y tratar de encestar el balón en 
el aro que el otro compañero debe estar sosteniendo  si la encesta tendrán un punto cuando realicen 5 puntos cambiaran de 
compañero  
4  ACTIVIDAD: se realizarán una especie de relevos por trios  el primer compañero deberá rebotar el balón hasta unas líneas que se 
demarcaran en la cancha se regresara hasta donde comenzó y pasa a la siguiente cuando pase todo se regresara y le pasara el 
balón al compañero que lo estará esperando, esto se debe realizar con los ojos tapados, un compañero será el que los asita para 
evitar caídas y golpes.  
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QUE ACTIVIDAD VA 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
1. Se realizara un círculo de cuatro personas y se tratara de realizar pases con la mayor continuidad posible. 
2. Se realizara una práctica de lanzamientos al aro para mejorar la efectividad 
3.  En grupos de tres alumnos se realizara un ejercicio de pases y defensa donde uno tratara de quitar el balón en el menor 
tiempo posible 
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¿QUE ACTIVIDAD VA 



















Incluir a los jóvenes 
en situación de 
discapacidad visual 
a la clase de 
educación física por 
























Aprender a golpear el 
balón con los 
antebrazos con los 
ojos tapados. 
ACTIVIDAD 2 





















que los alumnos 
realicen el golpe 
de antebrazo 
adecuadamente   
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
1. Se realizara un acercamiento al golpe de antebrazo del voleibol teniendo en cuenta que se estará con los ojos vendados. 
2. Por parejas se realizaran golpes alternos buscando no dejar caer el balón los dos tienen que estar con los ojos vendados. 
3. Se realizará un ejercicio en grupos de tres personas donde una servirá de guía la otra lazara el balón y la tercera buscara 















Ejercicios para la 
ubicación en el campo 
de juego. 
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¿QUE ACTIVIDAD VA 



















Incluir a los jóvenes 
en situación de 
discapacidad visual 
a la clase de 
educación física por 
























Pases contra el muro. 
 
ACTIVIDAD 2 
Pases entre los 






















que los alumnos 
realicen el golpe 
de antebrazo 
adecuadamente   
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
1. Se realizan por parejas uno con los ojos tapados y el otro no el que tiene los ojos tapados se sienta contra el muro y tratara 
de realizar 20 pases seguidos de dedos sin dejarla caer el compañero estará pendiente de ir a recoger el balón.  
2. Se hacen en grupos de 5 personas entre ellos mismos se realizaran pases cogiendo el balón para después pasarla a otro 
compañero realizar 50 pases entre los mismo todos tienen que estar con los ojos vendados  
3. Se aran por parejas uno frente al otro uno de ellos estará con los ojos vendados y el otro está haciendo pases para que el 
compañero la devuelva con los dedos sin dejarla caer realizar 20 pases seguidos  













Pases entre los 




entrenamiento    
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QUE ACTIVIDAD VA 
















requeridas para el 





















ACTIVIDAD 1 : 
Ejercicios de ataque 
defensa 
ACTIVIDAD 2: 
Ejercicios de tiros al 
arco 
ACTIVIDAD 3: 






















 con buena 
ubicación 
espacial en la 
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1. Se realizara las explicaciones de las modificaciones que existen en ataque y defensa para que los jóvenes en situación de 
discapacidad pueden ser incluidos en el juego, con su respectiva práctica. 
2. Por parejas se realizara una práctica de tiros al arco; pero ahora se ubicara cada cual solo el compañero solo alcanzara el 
balón para que continúe con la práctica. 
3. En grupos de cuatro personas se organizan en un círculo y se realizan una serie de pases para tener la agilidad de realizar la 
recepción de pases de varios lugares 
4. En equipos de cuatro personas se realizara un juego de práctica, teniendo en cuenta que solo el portero tendrá los ojos sin 











Practica por equipos. 
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QUE ACTIVIDAD VA 














que los estudiantes 
en situación de 
discapacidad se 
incluyan a la clase 
de educación física 
por medio de la 
práctica del futbol 





tiro al arco 
 














Ejercicios de pases de 
a tres personas 
ACTIVIDAD 2 
Conducción del balón 
y tiro al arco. 
ACTIVIDAD 3 
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 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
1. Se realizara un ejercicio de pases en grupos de tres personas tratando de realizarlos con la mayor continuidad posible. 
2. Se realizara una conducción del balón con la pierna hábil o dominante y termina con una definición en el arco. 
3. En grupos de cuatro personas se realizaran ejercicios de ataque y defensa en espacio reducido; dos atacan dos defiende. 















Práctica de futbol de 
salón por equipos de 5 
personas. 
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QUE ACTIVIDAD VA 














Que los estudiantes 
en situación de 
discapacidad se 
incluyan a la clase 
de educación física 
por medio de la 
práctica del futbol 
de salón 
 























Conducción del balón 
en media cancha 
alternando las piernas 
de control. 
ACTIVIDAD 2 
Pases con un 
compañero. 
ACTIVIDAD 3 














opta luces  





del futbol de 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
Normas y requerimientos para la adaptación del futbol de salón para personas con discapacidad visual. 
1. Balón sonoro. 
2. El portero es vidente y tiene limitada su maniobrabilidad a una pequeña zona dentro del área de penalti. 
3. Un guía detrás de la portería orienta a los jugadores. 












realizar ejercicio de 
quitar el balón 
ACTIVIDAD 4 
práctica de tiros al 
arco 
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 ¿Qué aprendizajes 










va a utilizar 
para alcanzar 
los objetivos? 
















Que los estudiantes 
con discapacidad 
se incluyan a la 
clase de educación 


























Por parejas se lanzan 
el balón y pararlo sin 

























 se evaluara la 
puesta en 
práctica de las 
reglase del 
goalball por 
parte de los 
estudiantes 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
1. Para indicar con el goalball se practicaran los elementos básicos de este deporte propio de personas en situación de 
discapacidad como los son los lanzamientos y paradas que se deben hacer en el juego, por parejas se realizara una práctica de 
estos para su comprensión. 
 
2. Por parejas se realizara una práctica de los lanzamientos para anotaciones, uno de los alumnos realiza una serie de lanzamientos 
con los ojos tapados y su compañero lo guiara en los lanzamientos y alcanzara el balón. 
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 ¿Qué aprendizajes 










va a utilizar 
para alcanzar 
los objetivos? 


























































en grupos de curato 
























e el goalball 
respetando las 
reglas y sus 
compañeros 
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1. Se forman grupos de cuatro personas y cada grupo en un sector de la cancha pasara en diagonal llegando a ciertos puntos 
delimitados por conos haciendo zig zag y pasando por todos los conos uno por uno hasta pasar por todos los sectores de la 
cancha. 
2. En grupos de tres personas dos realizan lanzamientos a un tercero con los ojos vendados y este tratara de parar la mayor 













balón y los otros tres 
en fila tomados de los 
hombres buscan que 
el balón pase por 




práctica de goalball 
por equipos 
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3.En grupos de cinco personas, uno se ubica en dirección contraria a sus compañeros que se encuentran en fila tomados por 
los hombros con los ojos vendados, la persona que está enfrente lanza el balón rastrero y los compañeros deben buscar que 
el balón pase por el medio de las piernas de todos. 
4. Se conforman equipos de tres personas para jugar goalball, los demás sirven de espectadores para observar el juego para 
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incluyan a la clase 
de educación física 
por medio de la 
práctica del softbol 
 
































Lanzamientos de la 
pelota por parejas.  
ACTIVIDAD 2 
Correr por medio 
de la audición.  
ACTIVIDAD 3: 
Bateo por tríos. 
ACTIVIDAD 4 
Partido amistoso.  

























del softbol para 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
1. formar parejas entre el grupo de clases para poder lanzarse la pelota con la técnica apropiada, comenzamos con uno de los dos 
con los ojos tapados después del desarrollo de la clase tendrán que taparse los dos los ojos realizar 20 pases entre si  
2. realizar un cuadrado en el campo de juego y en grupos de 5 personas deben distribuirse de la siguiente manera 4 se van a ubicar 
en las cuatro bases con algún sonajero para que el quinto jugador por medio del a audición llego hasta el sonido así para las cuatro 
bases  
3. se distribuirán por tríos el cual uno batea el otro lanza y el otro recoge la pelota el que batea debe estar con los ojos vendados y 
la pelota debe ser de plástico y debe estar dentro de una bolsa para que genere ruido el que batea debe estar con una tabla de 40 
cm de ancho para que le facilite batear. 
4. realizaran una especie de mini partido por grupos de 6, aplicando todos los gestos aprendidos en clase. 
 
  
 
